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S U M A R I O 
i I G E R N O D E L E S T A D O 
fío 439 (rectificado).—Trans-
iiido a las Deiegaeiones pro-
Jales de O.den Publico las fa-
-jcñhades que ei articulo 288 del Có-
dlgo»¡de la Circulación, reconoce a 
ta l'igenieros Jefes de Obras Públi-
^ y a los Ingeiiiercs Jefes de In-
dustria, sobre infracciones de las 
rqilas de la circulación.—Pág. 5305 
•CHICA DEL Estado 
Dt Industria, Comercio 
jubilando al Jefe de Nego-
de primera clase de Admi-
ióu civil, D Eleuterio Qon-
iCarrll.-Pág. 5306. 
da Seguridad, Orden Público 
iiin de Fronteras 1 1 
¡i |- Separando definitivamente 
rviclo a Andrés Fuentes Quz-
mán, Guardia del Cuerpo de Segu-
ridad y Asal to . -Pág, 5306. 
Orí/en.-Idem ideni a Francisco Sal-
gado y Joaquín Aguilera, Quardlat 
del Ídem —Pág. 5306. 
Orden. - Idem idem a D. Miguel de la 
Malfa y Millán Sánchez, id. id.— 
Pág. 5306 • • 
Orden Idem idem a David Ayesa y 
otros, Idem Idem.—Pág. 5306. 
On/e«. — Idem Idem a Gonzalo Fer-
nández de Córdoba y Francisco 
Gulllén, idem idem,-Pág. 5306. 
S e c k e t a w i a de S m u 
Caneentrnoitfn e tneerporaeltfn a filas 
Orden.—Dispone la incorporación a 
filas, entre los días 25 al 31 del co-
rriente mes, de los individuos de-
clarados útiles para servicios espe-
ciales, pertenecientes al segundo 
semestre del reemplazo de 1936.— 
Pág. 5306 y 5307. 
Besitnos 
Qrcfert.—Sobre incorporación urgente 
a sus destinos de Jefes y Oficiales. 
Pág. 5307. 
Orden —Pasan a los destinos que In-
dica los Jefes y Oficiales de Infan-
tería D. JoséPlnilla Pluilla y otros. 
Pag, 5307. 
Uedalla de SnflrlnilentoB p*r la ratrla 
Orden. Concede la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a D . Pédro 
Cerro Lumbrerai y otroi.—Pági-
na 5307 y 5308 
Orden, idem idem a D. Enrique Gu-
tiérrez Crespo y otros.—Páginas 
5308 y 5309. 
Orden — idem idem a D. Santiago 
Sangro Torres y otros. Páginas 
5309 a 5311. 
Ponslonofl 
Orden —"beclarando con derecho a 
pensión, con carácter provisional, 
a doña Francisca López Komáii y 
otros.-Pág. 5311 a 5315 
Fremloa de etectlTidad 
Orden — Concede los premios de 
efectividad que a cada uno seftala a 
D José Ifligo Bravo y otros . -Pá-
ginas 5314 a 5318 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranjera. —Cam 
bios de compra de moneda. 
Anuncios particulares 
Administración da Justicia 
Edictos y requisitorias. 
jlERWQ DEL ESTADO 
íjcfose padecido ettor en la 
del Decreto número 439, ta 
a continuación debidamenta 
5ECEETO NUM. 439 
•as duren laa circunstandafi 
aariaa creadas por la gue*a 
|<ie ordenai debidamente la 
por laa caireteraa, 
DISPONGO: 
lio 1.»—^Laa facnltaidea que 
lio 286 dd Código de la Cir-
aprobado por Decreto de 
|>eptiembre de 1934, reconoce 
ntcros Jefes de Obras Pú-
i loa Ingenieros Jefes de In-
impoBír ianciofflfj »obr« 
tí 
infracciones d^ laa reglas de circula-
ción en las carreteras, son transferi-
das a laa Delegaciones provinciaks de 
Orden público, que laa ejercerán con 
arreglo a las disposiciones del citádo 
Código y a las instrucciones que dic-
te la Jefatura de Seguridad Interior, 
Orden Público c Inspección de Fron-
teras. 
Artículo 2.° — Pasarán a dependif 
de las Delegactenes proTiñciaíea da 
Oiden Público para todos estos efec-
tos los Vigilantes creados por Decre-
to de 12 de marzo de 1935, y asi-
mismo los Vigilantes de Caminos, la 
Guardia Civil, los Capataces, cami-
neros y peones auxiliares de las c ^ 
Heteras y demás personas que ge de-
terminen. 
Todos eetos «levarán a, Jos Delega-
dos de Orden Público provinciales laa 
denuncias referentes a este servicio. 
Tales denuncias se tramiurán con 
sujeción a las dií^osiciones del Có-
digo de la circulación, y si ai resol-
verlas lo juzgan necesario los Dele- | 
gados de Orden Público, podtán ase-
sorarse de los Ingenieros encargados 
de la circulación afectos a las Jefa^ 
ttiras de Obras Públicas. 
Artículo 3.°—La Jefatura de S»-
gutiidad Intericff, Ooden Público e 
Inspección dte Frontecas dictaiá las 
instruci^osefl conv«niente« pait «f 
cumplimiento de eate Decreto, He- I 
hiendo asesorarse del Ingeniero Jefa' 
de Obras Pública» dle Valladolid para 
cuanto se relacione con este nuevo 
servicio que se le encomienda, 
D>c!o en Bntgoi, a qninec de tnt' 
m 
^ 
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1- ' 
ro de mil novecientos treinta y ocho. 
—II Año Tríuafal.=FRANCISCO 
FRANCO. 
Junta Técnica dei Estado 
Comisión de industria, Comercio 
y Abastos 
V O r d e n 
Por haber cumplido más de 
cuarenta años de servicios abo-
nables en clasificación pasiva, 
que determina el artículo 91 del 
Reglamento de 7 de septiembre 
de.1918, dictado para aplicación 
d e la Ley de Bases de 22 de julio 
del mismo año, lie acordado d e -
clarar jubilado, a su instancia, 
con fecha 15 del actual, y con el 
haber que por clasificación le co-
rresponda, a D. Eleuterio Gonzá-
lez Carril, Jefe de Negoc iado de 
primera c lase de Administración 
civil, procedente del iVlinisterio 
de Industria y Comercio, con 
destino en la Secc ión d e Propie-
dad Industrial de esta Coinis ón. 
Burgos 10 de enero de 1938. 
= U Ano Triunfal.==El Presiden-
te, Joaquín Bau.. 
Sr. Presidente de 
de Hacienda. 
la Comisión 
Jefatura da Seguridad Interior, Orden 
Publico e Inspección de Fruntarae 
ORDENES 
Habiendo sido condenado por los 
Tribunales Militares de Bilbao a 
la pena de seis años y un dia de 
inhabilitación especial y consi-
guiente responsabilidad civil, el 
el Guarciia del Cuerpo de Seguri-
dad y Asalto de diclia caí)ital An-
drés Fuentes Quzmán, he tenido a 
bien acordar la baja definitiva dei 
mismo en el escalafón del Cuerpo 
de referencia. 
Valladolid, 13 de diciembre de 
1 9 3 7 , — A ñ o Trlimíal.=El Gene-
ral Jefe, Martínez Anido, 
Habiendo sido condenado por loa 
Tribunales Militares de la Plaza de 
Bilbao a la pena de reclusión per-
petua con la accftíprla de la intia-
feUlíwW» í ^ o W í - - swtor ael 
delito de auxilio a la rebelión, y 
a la pena de doce años y un dia 
de reclusión temporal, con igual 
accesoria y por la misma causa, 
loa Guardias del Cuerpo de Segu-
ridad y Asalto de la citada capi-
tal Francisco Salgado Rodríguez y 
Joaquin Aguilera Sánchez, r e a c -
tivamente; hé dispuesto causen 
baja definitivamente en el escala-
fón del Cuerpo a que pertenecen, 
Valladolid, 14 de enero de 1938. 
— n Año Triunfal, = El General 
Jefe, Martínez Anido. 
Habiendo sido condenados poir 
los Tribimales Militares de Santan-
der a la pena de reclusión perpe-
tua, accesorias de inhabilitación 
absoluta, interdicción civil y la es-
pecial a la expulsión del Cuerpo 
de Seguridad y Asalto, los Guar-
tdias Miguel de la Malfa Boque y 
Millán Sánchez Gutiérrez, acuerdo 
la separación definitiva, de los mis-
mos' en el escalafón del referido 
Cuerpo. 
Valladolid, 31 de diciembre de 
1937.—n Año Triunfal.=Bl Gene-
ral Jefe, Mantinez Anido. 
Visto el expediente gubernativo 
instruido a los Guardias de Se-
guridad de la plantilla de San Ser 
bastián, David Ayesa Ello, Jesús 
Ramírez Romero, Manuel Pérez 
Calvo, Emilio Bustos Palomo, Au-
relio Gurpegui García y Daniel Al-
becia Alviz, de conformidad con el 
Informe del Instructcir, Coman-
dante Jefe del Grupo Expedicio-
nario de Asalto de Bilbao y con el' 
dictamen emitido por la Asesoría 
Jurídica de la Comisaría General 
de esta Jefatura y en uso de las 
atribuciones que me confiere el 
artículo 108 de la Junta de Defen-
sa Nacional, en relación con el De-
creto-Ley de 5 de diicembre de 
1936, acuerdo la separación y baja 
definitiva de los expresados Guar-
dias en el escalafón del Cuerpo de 
referencia. 
Valladolid, 5 de enero de 1938.— 
n Año Triunfal,=Bl General Jefe, 
Martínez Anido. 
Examinado el expediente guber-
nativo instruido a los Guardias del 
Cuerpo de Seguridad y Asalto de 
la plantilla de Sevilla, Gonzalo 
¡Fernández de Córdoba y Moreno 
y Francisco GulUén Vázquez, por 
la mala conducta observada; de 
conformidad con lo Informado por 
el Instructor, Comandante Jefe de 
SegurICecS de la «ttacla plstnMiiA, 
Oobemador civil de la qí» 
con el dictamen de la Aseio:|,| 
rldlca de la Comisaria Oesaii 
esta Jefatura, en uso de lai 
buclones que me coníietei 
glamento provisional de la 
cía gubernativa de 25 de ujiijl 
bre de 1930, acuerdo la i 
y baja definitiva de 
dos Guardias en el 
Cuerpo a . que pertenecen, a] 
incursos en la falta muy f 
ñalada en la regla primera litlJ 
ticulo 612 del precitado t o l g ] 
gal. 
VaUadoUd, 31 de 
1937.—n Año Triunfal,=H ( 
nal Jefe, Martínez Anido. 
Secretaría de 
O r d e n e s 
Concentración e 
pian 
Para cumplimiento de lo i 
puesto por S. E. el Gen 
loa Ejércitoa Naclonalej, i 
a la incorporación a filw ¡(J 
individuos declarados ' 
servicios auxiliares, perl 
al segundo semestre 
de 1936, he resuelto lo i 
Articulo 1.' U 00 
de los reclutas comprewi'l 
esta Orden se efectuaiA enj»J 
25 al 31 del actual, 
en sus Cajas de Recluta i 
vas, y los que se hallen ei« 
rio Uberado y pertenezcan 
de Zona que no lo esté, H1 
en la que se encuentre ei jij 
más próximo al de su -
Artículo 2." Queda»' 
dos en este llamamiento^ 
como consecuencia de "' 
recientemente efectuada !» 
'resultado clasificados eB wj 
ción de útiles para servW»] 
llares y sean del susodlcw» 
tre y reemplazo. 
Articulo 3." En los Cu J J 
tros y Unidades donde i^I 
nados los referldoí 
birán una instrucción 
do utilizados para caw, 
, en analogía con sus cta 
situación. 
Artículo 4.» 
fes de Ejército, Cuer^Jl 
cito, Reglones m m ^ J ' ' 
•perior de las S'usr^ ' 
Marruecos, Comanfl^i 
íes de Baleares y 
iMf ln8truccl0O99 ' 
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el debido cumplimiento 
Orden. 
s, 17 de enaro de 1 9 3 8 ^ n 
iuníal.=EI General Secre-
a u Xnste. 
Destinos 
bjeto dge faxslitar la r&pida 
dón a sujs destbiofi djP 
[y Ofioialesi las Autcxriidaidcia 
cprreapoadiemteá d a r á n 
; ocm la mfeim^ tiügenioia, al 
de dloe dependa de la» 
publicadas «a d "Bo-
dd Estado" lefereoto 
de deetíiK» que afecten a 
• aeimianiio, óon igual pigem-
ráa la lexpedidim pa-
[b kH gua seam destinhdais 
o Unidades, 
d e ^ é a de pubiioado ai 
•dé un Jefe u 0f¡<jial a vn 
| o Unidad, el Jefie día ésta 
alia al saspewtívo (Janeral 
de Ejército para que 
Incito del Genaral Jefe dd 
respectivo Ufiguie a oonóci-
«ista Secretaría de Quje-
|haber efectuado o no su ia-
dón d deatímudo. 
17 dfe enero de 1938.-31 
faI.=El General Secreta-
aáin Gil YuaH 
avendencia idd servido, pa-
destinos que se indícaa loa 
Oficiales de Infantería que se 
a íontinuadón: 
te Corond retirado, don Jo-
Pinilla, a la Inspección de 
os de Concentración. 
nte, habilitatío para Te-
orond, con arreglo al Decrer 
342, don Guranán Nevot 
del Ejército del Sur, a la 
iluta de Saataoder núme-
ate don Lorenjso Monclús 
a)l Senricio de Automoyi-
Viicente Morales Mora-
fiición del EsDcmo. Sr. Ge-
del Ejérdto <iel Centro, 
don Rafael BKKO Gómeí, 
a disposición del Excc-
Sr. General Jefe Superior 
aereas Militareis de Marrue-
Uón CazaidoKS Ceriñola 
Alfonso Baiima Cam-
'^órdenes del Exorno. Sr. Ge-
Superior de Pomas 
^fle Marruecos, 
idon Fcmanldo' PlanchueTd 
Batallén de Montaña 
ú Qwlato Batallóa 
diell Régimiento de Infantería La yic^ 
toria núm. 28. 
Teniente provisional doji Manud 
Morales Esteiro^ del Ejército dd Cen-
tro, al Quinto Tabor dd Grupo de 
Fuerzas Regdlares Jnidígenas de Al" 
hucemaa núm. 5. 
Idem ídem don Alejandro ^Ruía 
Home, del ídon, al Regimiento de 
Infantería San Quintín núm. 25. 
Idem ídem don Luis Femáñdea 
Putg, a disposición dd Exm. Sr. Ge-
neral Jefe Superior de las Fuerzas 
Militares de ííaxmecos. 
Alférez provisiond don Rafed Fer-
nánidez Crehnet, dd Regimiento de 
Infa.ntería Castilla ¡núm. % ai de Le-
pante núm. 5. 
Burgos, 17 de enero de 1938.~-
n Año Triattfal,=El Genetd S r a c 
tario, Gecmla Gil Yusía. 
Medalla de ^oirlmlentos por la 
Fatria 
De. atuendo con lo informado poí 
el Negodádo de Jusíicia d!e ésta Se-
cretaría, previo informe de los Ser-
vicios de Intendenda e Intervtoción 
de la misma, y según lo di^uesto en 
el artículo segundo adicional de la 
Ley tíe ,7 de julio dte 1921 (C. L. nú-
mero 273), en rdación con los ar-
tículos 50 al 52 dd Reglamento del 
10 die marzo de 1920, Detreto nú-
mero 192 de 26 ée enero y Ondenes 
de 14 de mayo y 8 de junio de 1937 
(B. B. O. O. números 99, 209 y 
233), se concede la Medalla die Su-
frimientos por la Patria, en lais con-
diciones que se determinan, al perso-
nal del Ejército, Cuerpos militariza-
dos y Milicia Nadonal que a con-
tinuación se feteciona: 
Sargento de Infaniterí.a del Batallón 
Montaña Arapiles número 7, don Pe-
dro Cerro Lumbreras, herido grave 
en d frente de Vizcaya el día 5 de 
junio de 1937. Le coíresjpond!e la 
pensión de 17,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio.a, partir dd 1.° 
de julio de 1937. 
Argento de Infantería, dd Regi-
miento Gerona número 18, don Al-
berto Guirtea Carre, herido grave en 
d frentte de Terud d día 1.° de agos-
to de 1937, Le corresponde la pen-
sión de 17,50^ pesetas mensuate, con 
carácter vitalido, s¡ partir dd 1,° de 
septíiembre de .1937. 
Sargento del Grupo de Regulares 
de Ceuta número 3, don Pablo Mu-
ñoz y Roales Nieto, herido grave en 
d frentte de Asturias d día 17 de 
marzo' de 1937. Le correspooldc la 
pensión de 17,50 ptsetas mensuales, 
coa carácter vitalido, a partir dd 1.° 
de abril de 1937. 
Sargento de Seguridad, de la Plana 
Mayor de Zaragoza, don Gabriel Ma-
rina Alb»cct«i herido meso* gnv^e <a 
d frente de Terud d día 22 de abril 
de 1937. Le corresponde la ifensión 
de 17,50 poetas mensuales, con ca-
rácter vitalido, a partir dd 1.° tíe ma-
yo tíe 1937. 
Sargento de Seguridad, de la Se-
gunda Comp^añía de Asalto de Zara-
goza, don Arturo Tardaguila Ramos, 
herido leve en d frente de Teruel d 
día 28 de abril de ,1937. Le corres-
ponde la pensión de 17,50 pesetas 
mensudes, con carácter vitalido, a 
partir dd 1.® de mayo de 1937. 
Sargento de Seguridad, de la 38 
Compañía de Asalto de Ltóa, don 
José Rubio Garda, herido leve en d 
frente de León d día 27 de octubre 
de 1936. Le correaponide la pensión 
de 17,50 pesetas piensuales, con ta-
láctcr vitaUcio, a partir dd 1." ^e 
novieuabre de 1936. 
Sargento de Artillería, dd Regi-
raifeato Ligero üiimcro 14, don Vi-
cente de Toro Mateos, herido grave, 
siendo Cabo, en d Alto dd L ¿ n d 
22 de julio de 1936. Le corresponde 
la pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalido, a partir dd 
1.° de agosto de 1936. 
Sargento de Infantería, dd Regi-
miento La Victoria número 28, don 
Juan Pérez López, herido grave, sien-
do Cabo, en d frente de Guadarra-
ma, el día 7 de agosto de 1936. Le 
corresponde la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vitali-
do, a partir del 1.° dle septiembre üe 
1936. 
Sargento de Complemento, del Re-
gimiento de Infantería América nú-
mero 23, don Juan Marquínez Ar-
burua, herido grave, siendo ciabo, en 
d frente de Somosierra d día 26 'de 
julio de 1936. Le corresponde la 
pensión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 1 
de agosto de 1936. 
Cabo de Infantería, dd Regimien-
to Zamora núm. 29, don Frajacisco 
Quiroga Comes, herido gravte en d 
frente de Viacaya el día 12 de junio 
de 1937. Le corresponde la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalido, a partir dd 1 de ju-
lio de 1937. 
Cabo de Seguridad, de la Séptima 
Compañía de Asa'lto de Zaragoza, 
don Tomás Dotor Corredor, herido 
menos gravte, siendo guardia, en d 
frente de Aragón el día 24 de agosto 
1937. Le corresponlde la pensión 
de 12,50 pcsietas mensuales durantfc 
cinco años, a partir del 1 de sep-
tiembre de 1937. 
Sol<fado de Infantería, dd Regi-
miento La Victoria núm. 28, don 
Ildefonso Muías Conde, herido me-
nos grave en «4 frente de Segovia d 
día 30 de maye de 1937. U correr 
poadí U píiwii» dt .12,52 ptrn^f 
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mensuales, con. carácter vifialkio, A 
partir del 1 de junio de 1937. ' 
Soldado de Infantería, d l^ Regi-
miento Gerona núm. 18, don Dio-
nisio Martíniez Montorio, herido gra-
ve en el frente d« Huesca el día 2 de 
septiembre de 1936, Le corresponJe 
la pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con oarátter vitalicio, a partir 
del 1 d^ octubre de 1936. 
Soldado de Infantería, del Batallóa 
Montaña Sicilia núm. 8, don Fran-
cisco León Martínez Toña, herido 
grave en el frente de Somósierra el 
día 5. de septiembre de 1936. Le co-
rresponde la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1 de octubre de 1936. 
Soldado dte Ingenieros, de la Agrur 
pación de Pontoneros, don Francisco 
de Castro Gáratc, herido grave en el 
frente de Madrid el día 17 de no-
viembre de 1936. Le corresponde la 
pensión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del '1 
dé diciembre de 1936. 
Soldado de Ingenieros, de la Agru-
pación de Pontoneros, don Juan Mae-
11a Pastor, herido grave, en el frente 
de Huesca d día 10 de octubíe tíe 
1936. Le corresponde Itei pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir dd 1 de no-
viembre de 1936. 
Guardia Civil, de la Comandancia 
de Alava, don Constantino Navali-
jos González, herido leve en el frente 
de Asturias el díia 19 de agosto de 
1937. Le corresponde la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del 1 dte sep-
tiembre de 1937. 
Guardia de Seguri¿Ead, di la Sép-
tima Compañía de Asalto de Zara-
goza, don Víctor Ramón de Gracia, 
herido menos grave en el frente de 
Teruel el dfe 22 de abril de 1937. 
Le corresponide la pensión de 12,50 
pesetas mensuales durante cinco años, 
a partir del 1 de mayo de 1937.. 
Guardia de Seguridad, de lia Sép-
tima Compañía de Asalto de Zara-
goza, don José Pons Pons, herido 
menos grave en el frente de Teruel 
el día 5 de agosto de 1937. Le co-
rresponde la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1 de septiembre de 1937. 
Requeté del de Alava, don Tomis 
Martínez Mendaza, herido grave en 
el frente de León el día 13 de ?cp-
tiembre de 1937. Le corresponde la 
pensión de 12,50 pesetas mensures, 
con carácter vitalicio, a partir de 1 
de octubre de 1937. 
Requeté del Tercio "La Virgen 
Blanca", don Arcadio Martínez de 
Luna Santos, herido menos grave en 
el frente de Alava el día 26 de mayo 
d? 1937. Le corresponde la pínsióa 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 die ju-
nio d)e 1937. 
Burgos, 14 de enero áe 1938.— 
II Año Triunfal.=B1 General Secre-
1. G.M.A.—Talleres de Aviación 
tario, Germán Gil Yuste. 
De acuerdo con lo informadlo por 
el Negociado de Justicia de esta 
Secretaría, previo informe de los 
Servicios de Intendencia e Inter-
vención de la misma, y según lo 
dispuesto en el artículo segundo 
adicional de la Ley de 7 de julio 
de 1921 (C. L. núm. 273), en rela-
ción con los artículos 50 al 52 del 
Reglamento del 10 de marzo de 
1920, Decreto núm. 192 de 26 de 
enero y Ordenes de 14 de mayo y 
8 de junio de 1937 (BB. OO. nú-
meros 99, 209 y 233), se concede 
la MedaUa de Sufrimintos por ia 
Patria, en las condiciones que se 
determinan, al pearsonal del Ejér-
cito, Cuerpos militarizados y Mi-
licia Nacional que a continuación 
se relaciona: 
Brigada de Infantería, del Re-
gimiento Aragón núm. 17, don En-
rique Gutiérrez Crespo, iherído me-
nos grave en el frente de Madrid 
el día 14 de enero de 1937. Le co-
rresponde la pensión de 20 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1.° de febrero de 1937. 
Brigada de la Guardia civil, de 
la Comandancia de Oviedo, don 
Tomás López Megias, herido gra-
ve, siendo Sargento, en el frente 
de Asturias, el día 4 de septiembre 
de 1936. iLe corresponde la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 1.° 
de octubre de 1936. 
Sargento de Infantería, del Ba-
tallón Montaña Flandes núm. 5, 
don Valentín Iturralde TJrtaza, he-
orido menos grave en el frente de 
Alava el día 4 de diciembre de 1936. 
Le corresponde la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1.° de enero de 
1937. 
Sargento de Infantería, del Re-
gimiento Aragón núm. 17, don San-
tiago Mur Puyol, herido grave en 
el frente de Aragón el día 21 de 
noviembre de 1936. Le correspon-
de la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1.» de diciembre de 1936. 
Sargento de Artillería, del 9.° Re-
gimiento Ligero, don José Lahoz 
Tolosa, herido grave en el frente 
do Aragón el día 9 de abril de 
1987. Le corresponde la pensión 
de 17.C0 pesetas mensuales, cao 
S3Q8 
carácter vitalicio, a partir del i" 
de mayo de 1937. 
Sargento de Seguirldad, de li 
7.» Compañía de Asalto de Zat j . 
goza, don Juan Lalmolda MaiJ. 
nez, herido menos grave en el f» 
te de Teruel el día 5 de 
1937. Le corresponde la 
17,50 pesetas mensuales, con & 
rácter vitalicio, a partir del ],»c 
septiembre de 1937. 
Sargento de Infantería, del Rij 
miento Toledo núm, 26, don Tojii 
Fernando Pizarro, herido m«no8 jt 
ve, siendo Cabo, en el frente de h 
turias, el día 25 de'febrero de 
Le conesponde la pensión de 12i!l 
pesetas mensuales, con carácter vitfl 
lici,o, a partir diel 1.° de marzo i 
1937. 
Sargento «Je Infantería, del Gw 
de Replares Tetuán núm. 1, & 
Antonio Hernández Martínez, bri!,, 
menos grave, siendo cabo, en el íst 
de Madrid, el día 19 di diciembt! 
1936. Le coríesponde la pensión 
12,50 pesetas mensuales, ton 
ter vitalicio, a partir dd 1." de 
ro de 1937. 
Sargento de Infantería, del Ra 
miento La Victoria núm, 28, fe 
José Benito Frutos, herido gt»| 
siendo soldado, en el Alto 
«1 día 2 de septiembre de 1936, D 
corresponde la pensión de 12:50 W 
setas mensuales, con carácter TÍti| 
CÍO, a partir del 1.° de octubieif. 
1936. 
Cabo de Infantería, del Rígi® 
to Zaragoza núm. 30, don hm 
Fernández Alvjrez, herido o® 
grave en d frente ée Asturias di 
2 de marzo de 1937. Le cotrespí 
de la pensión de 12,50 instas 0 
suales. con caráccer vitalicio, a ? 
tir del 1 ° de abril de 1937. 
Cabo de Seguriidaid, de la 27 
pañía de Asalto de Vitoria, m 
vestre Foronda Gamarra, hendo 
nos grave en el fíente de Vwsp 
día 4 de abril de 1937. Le corre»" 
de la pensión de 12,50 pesetas 
suales, con carácter vita im a 
tir del í° de mayo de 193/. 
Cabo de Seguridad, de h 27 w 
pañía de Asalto de Vitona, don 
cente Gascón Zaldo. herido 
grave en d frente de CmpíJ" 
s 
ü 
n 
K 
a 
mí 
día 24 de octubre <Í« 
irresponde la pensión de 
tas mensuales, con caracta « 
;a partir d d 1.° de noviembre je 
Cabo de Seguri'daid. dcüj, 
pañía de Asalto de Z a r g 
Teófilo Lahuerta Aznar, í® 
nos grave, siendo gn»'® '^. r^J 
te de Teruel el <l'^  " ® ¿ü, 
1937. Le correspon« „ 
12,50 pesetas mensual 
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Í afios, 8 partir del .1.® de mayo de 
Cabo del Requeté de Alava Üoa 
nuel Cruz Portabitarte. herido gra-
^ frente de Vizcaya el üía 9 
_ lyo d€ 1937. Le corre^ontde la 
isión de 12,50 ipesetas nitensuales, 
1 carácter vitalicio, a partir del 1.° 
íjunio de 1937. 
:x)meta de lafautería, ctel Bata-
^ Montaña Raades núm. 5, doa 
pirino Lezonez Fontecha, herüdo 
nos grav« ea d frente de Alava 
día 31 de marzo de 1937. Le co-
offldí la piensióa de 12,50 pe-
I mensuales, con carácter vitalicio, 
t>attir ded 1.° de abril de 1937. 
oMado de Infantería, del Riegi-
nto Saa Marcial aúm. 22, doa 
; Gutiez Nogales, Üerido grave ea 
rente de Vizcaya é día 3 de abril 
Il937. Le correspomde la pensióa 
|12,50 pesetas mensuales, coa ea-
ter vitalicio, a partir del 1.° de 
de 1937. 
íldaldo de lageaieros, de la Agru-
^n de Zapadores jdd 5." Cuerpo 
Ejército, doa Maaud Gómez Hcr-
dez, herido grave en d frente de 
ud d día 3 de diciembre de 1936. 
{corresponde la pensión de 12,50 
¡tas mensuales, con carácter vita" 
6, a partir del 1 d e enero de 193 7. 
Guardia civil, de la Comandancia 
iuesca^  don Justo Callen Ezque-
herido grave en d frente de Hues-
el día 2 de agosto de 1936. Le 
s^ponde la piensión de 12,50 pe-
•meníuales, coa carácter vitali-
i» partir dd 1.° d'e septiembre de 
jnafdía d!e Seguridad, die la se-
H'a Compañía de Asa.lto de Zara-
fe don Fidel Herraez González, he-
menos grave en d frente de Za-
Éa «1 día 25 de agosto de 1937. 
^oraesponde la peasión de 12,50 
mensuales, duraate cinco años, 
T't dd 1,0 de septiembre de 1937. 
f'iaudia de Seguridad, de la 15 añía de Asalto de Zaragoza, doa Lacasta Cortina, herido menos En d frente de Zaragoza d día 
'í agosto de 1937. Le cortes-
ía pensión d« 12,50 pesetas 
lalM, con caráctief vitalicio, a 
del de septiembre d'e 1937. 
M i s de Seguridaid, de la 15 
Panla de Asalto de Zaragoza, dbn 
^uan Calvo, herido m'enos gra- , 
faiangista, ta A ftreaíí Úi 
eUía 2 de diciembre de 1536. 
Jttesponde la pensión de 12,50 
A aensuaks. con carácter víta-
la partir del I.» de enero de 
^ de Sejun'dad de la 15 Cc¿A-
í as AsfrUo d» ¿aragosa. dea 
P Artoado Martínez, herido 
Igíave ea d frente de Hueacá 
d día 9 de abril de 1937. Le corres-
ponde la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir dd 1.° de mayo de 1937. 
Guardia de Seguridad de la Sép-
tima Compañía de Asalto de Zara-
goza, don Luis Andireu Losilla, he-
rido grave ea el freate de Zaragoza 
d día 24 de agosto de 1937. Le co^ 
rrespoade la peasióa dt 12,50 pese-
tas mensuales, coa carácter vitalicio, 
a partir dd 1.° de septiembre de .1937. 
Guardia de Seguridad, de la 30 
Compañía de Asalto de Granadi, don 
Eloy Matute Delgado, herido feve ea 
d frente de Granaida el día 29 de 
agosto de 1937. Le corresponde la 
pensión de 12,50 pesíetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 1.° 
d'e septiembre de 1937. 
GuaUdia de Segurid'ad de la Sép-
tima Compañía de Asalto de Zara-
goza, don Félix Femind'ez Moreno, 
herido grave ea el freate de Terud 
d día 19 de abril de 1937. Le co-
rresfponde la peasióa de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del 1.° de mayo de 1937. 
Falangista, de la Milicia Nacional 
de Vigo, don Matías Blázqucz Mar-
cos, herido grave en el frente de As-
turias al día 12 de marzo de 1937. Le 
corresponde la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, coa carácter vitali-
cio, a partir dd 1.° de abril de 1937. 
' Voluntario del Primer Batallón de 
Sevilla doa Luis Mariani Piazza, he-
rido grave en el freate de Maidrid d 
•día 24 de aoviembre de 1936. Le co-
rresponde la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir dd 1.° de diciembre de 1936. 
Burgos, 15 de enero de 1938.—^11 
Año Triuafal.=El General Secreta-
rio, Germáa Gil Yuste. 
De acuerdo coa lo informado por 
el Negociadb de Justicia de esta Se-
cretaría, previo informe de los Ser-
vicios de Intendencia e Intervención 
de la misma, y según lo dispuesto en 
el artículo seguado aídicional de k 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. nú-
mero 273), en relación coa Jo« ar-
tículos 50 al 52 dd Reglamento Ue 
i O de marzo de 1920, Decreto nú-
mero 192 de 26 de enero y Oiíde-
nís de 14 de mayo y 8 de junio de 
1937 (BB. OO. núms. 99, 209 y 
, 233), se concede la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria, ea las condi-
ciones que se deteiminan, al p^tso' 
Eil úii Ejáfcito, Cuerpos í«!lítsrí¿i-
¿os V Míiiiit Nacional que a coji-
tíausi'íón se rdacíona: 
Alférez honorario de iñfintsría 
Santiaj-» SEnjio y Tcrísf, 
graví, siprdo ^i'ídado de La ht%i6a, 
ia d frente de Madrid, el día 21 
de covimbre de 1936. Le corresponde 
la pensióa de 12,50 pesetas measua-
l«s, con carácter vitalicio, a partir del 
1.° de diciembre de 1936. 
Jefe de Centuria de Falange doa í 
ViccaCe Gil García, herido grave iea 
Cueva Valiente el día 15 de septiem-
bre de 1936. Le corresponde la pea-
sión de 12,50 pesetas mensuales, coa 
carácter vitalicio, a partir dd 1.° de 
octubre de 1936. 
Brigadla de Infantería, del Regi-
miento Mérida núm. 35, don Do-
mingo Deus Herranz, heiidlo grave 
en d frente de Madrid el día 5 de 
abril de 1937. Le corresponde la 
pensión de 20 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir d l^ 1.° tfe 
mayo de 1937. 
Brigada d'e Infantería, diel Regi-
miento San Marcial núm. 22, doa 
Eulogio González García, herido me-
nos grave en d frente de Vizcaya el —' 
día 15 de mayo de 1937. Le corres- / 
ponde la pensión de 20 pesetas mea-> 
suales, durante cinco añios, a partir 
dd 1.° de julio de 1937, «v 
Brigada diel Batallón de Volluntar 
rios de Oviedo, don Juan Fdcchosa 
Vázquez, herido menos grave, siendo 
Sargento, en el frente de Asturias, el 
día 10 de octubre de 1936. Le corres-
ponde la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir dd 1,° de noviembre de 1936. 
Sargento de Caballería, dd Regi-
miento Castillejos núm. 9, don Au-
relio Nieto González, herido meaos 
grave en el frente de Ara-gón, d día • 
25 de agosto de 1937. Le correspon-
de la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vif licio, a pai- , 
. tir dd 1.° de septiembre de 1937. 
Sargento de Infantería, dd Regi-
miento Aragón núm. 17, don Her-
minio Barranco Luesma; herido gra-
ve 'en el freate de Aragóa d día 6 
de diciembre de 1936. Le correspoa-' . 
de la pensión de 17,50 pesetas mea-
suales, con carácter vitalicio, a par- ~ '>• 
tir dd 1.° de enero de .1937. i.í; 
Sargento de lafaatería, <M Bata- ;; 
llón de Montaña Flandes núai. 5, don -j ¿v 
Bienvcaído Ortiz de Guiaea y Mar-, " 
tíncz, herido grave en d frente de. 
Alava d día 30 de noviembi* de 
1936, Le corresponde la penilón d« 
17,50 pesetas mensuales, coa carác-
ter vitalicio, a partir dd 1.° de di-
ciembre de 1936. 
Sargento de Infantería, d^ e la Sec-
ción de Destinos de la Sexta Región, 
don Jesús Pellejero Martín, herido 
grave en d frente «e Santander d dlí 
15 ái agOíM di 1937. L; 
de k f jnsíóa de 17,50 pesetas mea-
iualzi, cc-tt cirácttt vitalijcio, a pw 
dd 1.° de de 1737, 
Sargento de Ír/>r.tí-.;» 'ir-
AmétícÁ núm. '¿3- drn frin-
ciíco l-úbaltt Etpino<a, herido grave 
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en á fríDtc de Vizcaya d día IT tí« 
junio de 1937. Le corresponde b pen-
sión de 17,50 pesetas niensuales, com 
carácter vitalicio, a partir del ,1.° de 
julio ñe 1937. 
Sargento de Artillería, del Regi-
miento Ligero núm. 11, don Her-
minio Gómez Coraidia, herido grave 
en «i frente de Madrid' el día 20 de 
5ulio de 1937. Le corresponde k pen-
dón de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vifalicio, a partir del 1.° de 
agosto de 1937. 
Sargento dfe Infantetía, del Regi-
miento Pavía núm. 7, don Antonio 
de la Obra Barca, herido grave en el 
frente de Málaga el día 14 de enero 
de 1937. Le cortraiponde la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.° de fe-
brero dle 1937. 
Sargento provisional, dd Regimien-
to Infantería Aragón núm. 17, don 
Antonio García García, herido gra-
ve en e! frente de Huesca el día 20 
de septiembre d« 1936. Le corresr 
pond« la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1.° de octnbr; d'e 1936. 
Cabo de Infantería, del Batallón 
Montaña Handes nóm. 5, don Ne-
mesio Martínez Langa, herido grave 
en él frente de Madrid el día 18 He 
julio de 1937. Le corresponde la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 1.° de 
agosto de 1937. 
Cabo de Infantería, del Regimien-
to La Victoria núm. 28, don César 
Santos Pérez, herido grave en el fren-
te de Peguerinos el día 4 de agosto 
de 1936. Le corresponide la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir ¡del 1.° de 
septiembre de 1936. 
Cabo de Infantería, dd BataHóa 
Montaña Handes n¡úm, 5, don Ra-
món López Oáeada, herSdo gra;ve en 
el frente de Alava él «Ha 2 de diciem-
bre de 1936. Le corresponde la peai'-
sión de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a paitíi del de 
enero de 1937. 
Cabo de la GuawEa dvil, ife la 
Tercera Compañía de 2Sar0.goza, don 
Aurdio Pastor Sandio, herido dos ve-
ces menos grav«; la primera, en d 
frente de Teruel, d día 10 de no-
viembre de 1936, y la segunida, en 
tí mismo frente, d día 12 de sep-
tiembre de 1937, Sin pensión, por 
renuncia expresa dd intema^io, en 
beneficio del Tesoro. 
Cíbo de Seguridad, d» la 27 Cam-
i l a de A«.i4to de Vitoria, don Ful-
geoclo Saenc de Bguilai, herido lev« 
eü d frente áe Vizcaya d día 11 de 
mayo de Le cotteíponde la jpen-
de 13*5.0 peiétaB fflectaales. eo& 
carácter vitaUtío» a jpartíi ¿d 1." 
junio de 1937. 
Cabo dle Segurikía'd, de la Séptima 
Compañía de Asalto dle Zaragoza, don 
Enrique Alcolea. Casado, herido dos 
veces, la .primeta, ca. el frente de Ara-
gón, el (03' 2 de diciembre de 1936, 
calificada de grave, y la segunda; ea 
tí mismo freatc, d día 9 de ahril de 
1937, calificalda de leve. Le corres-
ponde percibir, por la primera heri-
da, la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir (M 1.° de enero ide 1937, y por lai 
segunda herida, la misma pensión de 
12,50 pesetas mensuales, durante cin-
co años, a partir dd 1.° dle mayo de 
1937. 
Cabo de Seguridad, de la Séptima 
Compañía iáe Asalto de Zaragoza, don 
Hilario Plumed Martínez, her i^ me-
nos grave, siendo guandta, en d fren-
te die Aragón, el dia 24 de agosto de 
1937. Le corresponde la pensdón de 
12,50 pesetas mensuales, durante cin-
co años, a partir del 1.° de septiem-
bre de 1937. 
Soldakio del Grupo de Regulares de 
Tetuán núm. 1, don Juan Colucho 
García, herido grave en el frente de 
Maidiid, d día 7 de julio de 1937. Le 
corresponde la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir dd 1.° de agosto de 
1937. 
Soldado de Infantería, dd Bata-
llón Montaña Handes núan. 5, don 
Angel Pérez Fernánidez, herido menos 
grave en d frente de Vizcaya el día 
14 de abril de 1937. Le corresponde 
üa pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir del 
1.° de mayo de 1937. 
Soldaldo de Infantería, ¡dd Bata-
llón Montaña Handes núim. 5, don 
Angel Dorronsoro Martínez, iKrido 
grave en d frente de Guipúzcoa el 
día 26 de septiímbrc de 1936. Le co-
rresponde la pensión de 12,50 p e ^ 
tas mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir dd 1." de octubre de 1936. 
Soldado de Aviación, dd Aeródro-
mo de L^n, don Miguel Ramón To-
más, herido menos grave en dicho Ae-
ródromo d dfei 22 de julio de 1936. 
Le corresponde la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, coiL csirá^ ctsu* vitd** 
licio, a partir dd 1.° de agosto de 
1936. 
.Solidado de Infantería, dd Bata-
llón Montaña Handes núm, 5, don 
Isidoro Ruií Escudero, herido grave 
en d frente de Viacaya el dia 14 dt 
abril de 1937. La corresponáe la pen-
sión de 12,50 peíelM meníttale», coa 
carácter vitalicio, i pattlt dd l.® á» 
mayo de 1937. 
Soldaido de IngenleroBj 3e la Agr 
pación dej. Quinto CaerM de Bjí 
o Maidae citó, doa Felipe Setraa  rtínaí. ¿é- góia, 
riidb grave en ú frente de .u»»,» 
día 21 de abril de 1937, Lí coiw 
ponde la pensión de 12,50 ptstm 
mensuales, con arácttt vitalido, 
partir dd I."* de nuyo de 1937, 
Soldado (de Infantería, d^ Batillii 
Ctóadotes Las Navas n&n, % i)« 
Diego Palomino Lara, herido am 
grave en d frente de Madrid á í 
1.° de febrero de 1937, Le cona 
ponide la pensión de 12,50 pcsja 
mensuales, con carácter vitalicio, l 
'partir dd 1.° de marzo de 1937, 
Soldado de Infantetía, del Rt¡i' 
miento La Victoria núm, 28, ¿i 
Andrés Hernánídez Rogado, lienii 
grave^en el frente dd Guaklaitsiiuil 
día 31 de agosto de 1936. Le cor» 
ponde la pensión de 12,50 peKH 
•mensuales, con carácter viulicio,! 
partir dd 1." de septiembre de 19)í, 
SdWadb de Caballtris, del Rigi' 
miento Famesio núm. 10, doaNiif 
lás Moreno Torres, herido grmi 
d frente de Madrid el <íi» 6 liíli 
brero de 1937. Le corresponide la paj 
sión de 12,50 pesetas mensual» ! 
carácter vitalicio, a partir del ptii 
ro de marzo de 1937. 
' Guatidia civil, de la Cciiancsít 
de Granada, don Pedro GiitiértaG 
tiérrez, herido menos grave en G 
nada d día 31 de julio de 1936. 
fcorresponde la pensión de 1,2.5"' 
setas mensuales, con carácter 
ció, a partir dd 1.° de agosto de «f 
Guardia civü, de la Cofflandff 
de Granada, don Pedro Burgos K 
gos. herido grave en Gránada a' 
31 de julio de 1936. Le corrafff 
k pensión de 12,50 pesetas 
les. con carácter vitalicio, a 
1.° de agosto de 1936. 
Guardia civil, de la 
de Terud, don Adolfo Seba^» 
güesa, heñido grave en d,»® 
Aragón d día 21 de 
1936. Le corresponde l3 
12,50 peseta» menj^f; f ? 
ter vitalicio, a pator dd 1. " 
tubre de 1936. . 
' Guandia de Segui^ad, <k »' 
t ima Compañ ía efe 
.'goza, don Virgilio S a n c t o ^ 
nido menoa grave «n 
ca d día 9 de abrd <íe •7/55. 
rre^nide !a pensión ^ Z - ' T 
tas mensuales, con ,, 
» partir dd 1.° de tarfo^"' 
Guardia de Segnri^. * 
tima Compañía 
feow, don Pedro PiM ^ t ; 
meaos « Tol» U 
h píflíiáa ¿ J í j ^ , 
partir d d l . » de 
Qüardia de ^ S e g ^ 
.TI- • • • • • • . . i. • • 
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herido minos grave en el frente de 
Teruel el día 20 die abril de 1937. 
Le corresponde 1» pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del I." de mayo de 
1937. 
GuaikJia de Seguriidad de la Se-
gunda Compafiía de Zaragoza, don 
|José Abizanida Gabarre, berídb tne-
|no5 grave en el frente de Teruel el 
pe^tas mensuales, con carácter vita-
licio, a' partir del 1." de mayo de 
1937. 
Guardia de Segnrid^ ide la Sépti-
ma Compañía de Asalto de Zarago-
za, don Simeón Dorée Romero, he-
rido leve en el frente de Huesca el 
día 14 de agosto de 1936. Le corres-
ponde la pensión dIe 12,50 pesetas 
mensuales, durante cinco afios, a' par-
22 de abril de, 1937. Le corres- tir del 1.° de septiembre de 193 
J . 1. JI. 1 1 KA . . . . .J. j . í I . o onde la pensión de 2,50 pesetas 
nensuales, con carácter vitalicio, a 
tir del 1.° de mayo de 1937. 
Guatidia de Seguridad, de Íai 15 
ompañía de Asalto de Zaragoza, don 
lan Bueno Lacosta, herido menos 
ave en el frente de Huesca el día 
de abril de 1937. Le cotresiponide 
pensión de 12,50 pesetas meosua^ 
durante cinco años, a. partir dd 
de mayo de 1937. 
Guardia de Scgurü<fald. de la 15 
"ompañia de Asalto de Zaragoza, 
on Manuá Casanova Cubel, herido 
ave en el frente de Huesca el díaj 
de abrill de 1937. Le correspondí 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
s, con carácter víCalicío, a partir 
peí 1,0 de mayo de 1937. 
^Guaidia de Seguridad, de la 15 
[Compañía de Asalto de Zaragoza, 
Evaristo Avellana Jaro«, herido' 
íenos grave en el frente de Aragón 
' día 28 de agosto de 1937. Le to^ 
onde la pensión de 12,50 pese-
mensuales durante cínico años, la 
prtir del 1.» de septiembre de 1937. 
Guardia de Seguridad, de la Sépti-
na Compañía de Asalto de Zaragoza, 
on Eladio Primo Murillo, herido! 
íenos grave en el frente de Aragón 
• día 24 de agosto de 1937. Le co-
onde la pensión de 12,50 pese-] 
mensuales, durante cinco años, a, 
^r de! 1.0 de septiembre de 1937. 
.Guardia de Seguridad, de la 15 
"upañía d« Asalto de Zaragorav, 
Martín Ortín Mingarro, herido 
w en el frente de Aragón, el día 
' <le septiembre de 1937. Le corres-
onde la pensión de 12,50 pesetas 
Pwsuales, con carácter vitalicio, a 
l««ir del 1.0 de octubre de 1937. 
[Guacia de Seguridad, de la Sép-
^ p a ñ í a de Asalto de Zara-
Silvestre Ginovés VíUaaue-
n e n el frente dte Te-
d día 20 a« abril de 1937. 
coiresponae la pensión de 112.50 
r 
Guardia de Seguridad, de la Sépti-I 
ma Compañía de Asalto de Zarago-J 
za, don Manuel Junqueras López, he- ' 
rído dos veces grave; la primera, fen 
el frente de Huesca, el día 23 de sep-
tiembre de 1936; y la seguni&, ea 
el de Teruel, el día 20 de abril de 
1937. Le corresponde la pensión 'de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, por cada una de dichas 
heridas, a partir del 1.° d® octubre 
de 1936, por la primera; y desde 
el de mayo de 1937, por la se-
Guardia de Seguridaíd, 'áe la Sépti-
ma Compañía de Asalto de Zaragoza, 
don Gabriel Montón Lorrio, herido 
menos grave en el frente de Teruel 
día 22 de abril die 1937. Le co-
Irresponlde la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, durante cinco años, 
partír d«l 1.° de mayo de 1937. 
Guardia de Seguridad, de la Sup-
rima 
Compañía de Asalto ée Zara-
goza, don José María Villa García, 
herido menos grave en el frente de 
Zaragoza el día 22 de julio de 1936. 
Le corresponda la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, durante cinco años, 
3 partir dá 1.° de agorto de 1936. 
Guarldía de Seguridad, de la Sép-
|tíma Comjpañía de Asalto de Zara-
goza, dbn Agustín !^día Arfal, he-
rido . menos grave m el frente de 
[Huesca d día 15 de sepriembre de 
1936. Le corresponde la. pensión de 
12,50 pesetas mensuales, durante cin-
co años, b: partir del Be octubre 
;/del936. 
Falán'gista de la: 17 Cenhiria de 
F Burgos, don Eutiquio Real Hojas, 
herido grave en el frente de Guada-
lajara á día 1." de noviembre de 
1936. Le corresponde la pensión de 
12,50 pesetas mensuaJés, con carác-
íer vitalicio, a partir del 1." de di-
ciembre de T93'6. 
Reque'té del de Alaiví, don Federico 
Drtíz 'de Zára'te Santaimaría, herido 
leve en el frente de Alava el día 5 de 
diciembre de 1936. Le corresponde la 
pensión de 12,50^ pesetas mensuales, 
'durante cinco años, a partir del 1.° de 
enero de 1937. 
Requeté del Tercio L'á Virgen Blan-
ca, don Primitivo Guamán Calvo, 
herido grave en el frente de Alava el 
día 31 de mayo de 1937. Le correr 
ponide la pensión de 12,50 pesetas 
mensuailes, con carácter vitalicio, a 
•paitir del 1.® de junio de 1937. 
I Rcqueté del Tercio La Virgen Blan-
dea, don Desiderio Zugazúa López tíe 
Eguino, herido grave en el frente de 
Alava el día 31 de mayo de 1937. 
Le correstpondc la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir, (M 1.® de junio de 
1937. ' 
Requeté del Tencio de La Virgen 
de Estiváliz, don Femando Telle-
ría Aldasoro, herido grave en el fren-
te de Somosierra el día 26 de agosto 
¡de 1936. Le corresponde la pensión 
de 1^,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partír del 1.° de 
septiembre de 1936. 
Burgos, 13 de enero He 1938.—II 
Año Trinnfal.=El General Secreta-
rlo, Germán Gil Yuste. 
P e o B l o n e i 
Esta Secretaría de Guerra, en 
virtud de las facultades que le 
confiere el artículo 9.® de! De-
creto número de 2 de di-
. cfembre de 1936 y Orden de 21 
de marzo de 1937 (BB. 0 0 . nú-
meros 51 y 154), ha declarado 
con derecho a pensión, con ca-
rácter provisional, a los com-
prendidos en la unida relación, 
que empieza con doña Francis-
ca López Rom-in y termina con 
doña Adela Castro Qarnica, cu-
yos haberes pas ivos s e les sa-
tisfarán en la forma que se ex-
presa en dicha relación, mien-
tras conserven la aptitud legal 
para el percibo. 
Burgos 10 de enero de 1938, 
== Segundo Año Triunfal. =« El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
m 
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RELACIOI 
Nombres de los interesados 
D.® Francisca López Román 
Angeles López Román 
Pilar Remírez de Esparza García.. 
Huia Socorro Benlrti de Eap&tu Sareii, 
iKneiin Btmlrei ie Esp&ru Quoia 
Matilde López Parga . 
Rosa Sánchez Fojo 
Ignacia Carrera Novas 
Maria Luisa Maroto Callejo 
Trinidad Egea Torres 
María del Carmen López Pastor. 
María Selvl Sasoain 
Angeles Conejo Hinojosa 
Elena Rodríguez Monge 
Carmen Carmona Huertas . . . . 
Francisca Sell Megías 
Htrla de io! nolores lerdo de Tejada ilein . , 
Amalia Fernández Jiménez . . . 
María de los Dolores Linos Lage 
Nicole Valentine Denis Moreau . 
María del Rosario Galán Andrés. 
Damiana Asenjo Gil 
D. Fidel Molina Flores 
Federico Molina Flores 
D.® Dolores Molina Asenjo 
María Llord López 
Pilar Alvarez Coronado 
Iirii dt la Preieitaeiói Sürei Giiiaula. 
María Tomé Rulz 
D. Gerardo García Barrio 
D.® Esther García Barrio 
D. Gonzalo García Barrio 
Antonio García Barrio . . 
Al fonso García Barrio. . , 
Luis García Barrio 
D.® AHcla García Somoza. 
Parentesco 
con los 
causantes 
Arma, Cuerpo 
0 Unidad a que 
pertenecían los 
causantes 
Haitianas . . 
f 
Idem . . . Ingen ieros . . . i 
V i u d a . . . 
Hairfana . . . 
V i u d a , . , 
Armada. . . . 
Infantería . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
, Idem . . . 
, Idem . . . 
. Idem . . . 
. Idem . . . 
. Idem . . . 
Infanter ía . . . . 
Intendencia. . 
Guardia civil. 
Armada 
Idem 
Guardia civil. 
Armada 
Estado Mayor 
Infantería . . . 
.|flaérfanoi... Caballería . . 
. Viuda . . 
Idem 1 . . 
Artillería . . . . 
Idem 
, Hairiana.., Intervención. 
. M a d r e . . Infantería. . , . 
'' llvirfmei. , • Caballería. . . 
1 
Viuda 
1 
.kairfanos , . ^ Guardia eivíl. 
Ciases y nombres de los causantei 
Capitán, D. Aureliano Vadlllo Pérez. 
Cap. Médico, D. Salvadc^r de Torres j i i í 
m 
Alférez, D. Juan Unzueta Irazabaí E l i 
Capitán, D. José Gómez Ezpeleta 
Brigada, D. Cirilo de las Candelas C a n d e l i l l S 
Coronel, D. Francisco Esteban Nieto,... 
Teniente, D. Manuel Martínez Castaño.,., 
Capitán de Fragata, D. Manuel P a v i a Cap,' 
Id., D. Fernando Bastarreciie D i e z d e Bufe 
Brigada, D. Salvador Carrasco Z u r i l a 
Cap. Navio, D. Enrique PérezFernández-U-
Teniente Coronel , D. Juan S e g u í Almuzai i l 
Capitán, D. Miguel del Hoyo Villameriei.*^j 
Alférez, D . Fidel Molina Herrera 
Comandante, D. José Levenfeid Speticer.. 
Capitán, D. Ignacio de la M o n e d a Ariza. 
Comiiario di finerra dt!.», I, feniaodo Siüni I 
So l d ado , A t i t on io Varea Tomé | 
Sargento de Paradas, D, Ildefonso León i 
Teniente, D . Gerardo García Ferná"''^^' 
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E SE C ITA 
(lin 
Jue >e 
|cede 
,'Ct8. 
l8'33 
Com, 
Melilla 
íl'96 
lo 
Qoblerno Militar 
o Autoridad 
que debe dar co-
nocimiento a los 
Interesado 
Leyes o 
Reglamentos 
que se les 
aplica 
Málaga. 
Zaragoza . . . . 
Vizcaya ( (D, 0. ním. 20) 
Decreloi d« fl»-
i ciendt dt S de 
) msyo y T di 
agoitodel931 
(DD. 00. núme-
ro! lOt y 177). 
Vizcaya::: 
{ fssiVM del Es-
' ' 'f taJo de 22deoc-
M á l a g a . : : : : ) 
Com.^ MJar.® 
Idem . . . 
10 de flibraltM.. 
Dep. SlarItimóEI Ferrol 
Sevilla . . . 
Falencia . . 
Valladoüd. 
Art, 2.° del De-
«reto núm, 92, 
de 2 de diciem-
bre 1936 (B. 0. 
del.E Dúm. 51) 
Ceuta 
Córdoba. . 
R^egl&mento del 
u c o r u ñ a . . . 
[ de iiiariodel856 
lOrdei de 16 de 
Mejilla, . , , ] BMto de 1929 
f (P, O.DlilB.61) 
[Rilntoto de Clitei 
Sevilla ' 
Udodeíídeoí. 
(gbrt de 1926. 
León. 
Art. V del De-
creto iiiiiii, 92, 
de 2 de dieieta 
brí 1936 (fi. 0. 
del I. nim, SI) 
Fecha en que 
debe empezar el abono 
de la pensión 
Ola 
18 
18 
25 
27 
14 
S 
13 
5 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
23 
16 
Mes 
Julio . . . . 
Octubre. 
Septbre . . 
Junio . . . . 
Septbre . . 
Abril . . . . 
S e p t b r e . . 
Octubre. . 
Idem 
Dicbre. . 
Septbre. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Octubre . 
Septbre . . 
Idem . , . . 
Idem 
Dicbre... 
Novbre, . 
Septbre.. . 
Dicbre. . . 
M a y o , , . . 
DIcbrc. . 
Agosto 
Aflo 
1936 
1937 
1937 
1936 
1937 
1934 
1936 
1937 
1937 
1937 
1937 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1085 
1936 
Delegación de Ha-
cienda, Cuerpo o Pa-
gaduría en que »e les 
consigna el pago 
Málaga . . . 
Zaragoza . 
La Coruña. 
V i z c a y a . . . 
Toledo 
Dept.° eepeeial E. llellUs 
Idem 
V i z c a y a . . . 
Zamora . . 
Falencia . . 
Málaga . . . 
Idem 
Cádiz 
Idem . . . . . 
La Coruña. 
Sevilla. . , . 
Falencia . . 
Valladoüd 
Dep/ especial H. de Ceuta 
Córdoba 
La Coruña, 
Dept." tipeeitl B. Heliili 
Sevilla 
León 
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOI 
Pueblo 
Málaga. . . 
Zaragoza. 
El Ferrol. 
Bilbao . . 
Leganés 
Melilla . 
Idem 
Durango 
Zamora 
Falencia 
Málaga 
Idem . . . . . . . 
Cádiz 
San Roque. . . , 
El Ferrol 
Sevilla 
Carriói de loi Condei. 
Valladolid. 
Tetuán . 
Córdoba 
La Coruña. 
Melilla. 
Sev i l l a , . . . . . . 
Fonferrada. 
Provincia 
Málaga . . . 
Zaragoza . . 
La Coruña 
V i z c a y a . . . 
M a d r i d . . . . 
Málaga . . . 
Idem 
Vizcaya . . 
Zamora . . . 
Fa lenc ia . . . 
Málaga . . . 
Idem 
Cádiz. . . . 
Idem . — 
La Coruña. 
Sevilla. . . . 
Falencia . . 
Valladolid.. 
Marruecos. 
Córdoba. . 
La Coruña. 
Málaga 
S e v i l l a . . . 
León 
A 
B 
C 
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Nombres de los interesados 
B.® Mwm CwteliS ínnindej-Caíete 
Adela Segura Guijarro 
Matilde Zapioia Acosta . 
Carmen Ortiz de Villajos Quillén. 
Esperanza Muñoz Montón . . . . . . 
fiernardisa ülil&groi Siiebei-Tlilsres Sartin . . . . . 
Milagros Fariña Sepúlveda . . 
Mtrí» do li Coneopciin Feniátidei d« Castro Pedrera. 
Rosario López de Arenosa üraña, 
Adela Castro Oarnica^ 
Parentesco 
con los 
causantes 
Arma, Cuerpo 
0 Unidad a que 
pertenecían los 
causantes 
Esposa . . Infantería . . . 
Idem . . . Idem 
Idem . . . Caballería . . . 
Idem . . . I n g e n i e r o s . . . 
Idem . . . Infantería . . . 
Idem . , . Sanidad Altar. 
Idem . . . Infantería . . 
Idem . . . 
Idem . . . Armada 
Idem . , . 
Clases y nombres de los causante» 
. . . . . . . uo iUIUI J aUUlit, 
Capitán, D. Ramón Robles Pazos 
T. Corone l , D . J u a n Jordán de Urries y W 
Capi tán , D . Manue l M o x ó Durán. . . . , 
Teniente, D . Vicente Mii lán Blanco 
Cap i t án Méd ico , D . Fabián LuengoQari 
Comandan t e , D . Lu ís L o ñ o Acquaronl.. 
O B S B R v i 
A) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.» Angeles Román r, 
cuantía por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y, Marina en virtud de lo preceptuado en el arllculo 
aptitud legal para el percibo a la que siga conservándola, sin necesidad de nuevo señalamiento. 
B) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D." Pilar García Pom 
noviembre de 1932. La percibirán por partes ¡guales, acumulándose la de la que pierda laaptiludii 
C) La percibirán por partes iguales. 
Ch) Le será abonada previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas a cuenta dt 
que ha venido percibiendo por la Pagaduría Militar de Haberes de las Fuerzas Militares de Marrueco^  
U) Le será abonada hasta el día 4 de octubre de 1951 que se cumplen los 14 años de peni" 
b) La mitad de la pensión la percibirá la viuda, y la otra mitad, por partes iguales, los huéfc 
las limitaciones que, en su caso, les fueran aplicables a los beneficiarios con arreglo a los artículos88} 
V ^ . o f ! t r a n s i t e la pensión vacante por fallecimiento de su madre D." Valeriana Quisas 
noviembre de 1914 (D. O num. 258). Como comprendido este expediente en la revisión preceptuada 
V ^ n n n pensión vacante por fallecimiento de su madre D." Concepción Oi" 
Hi i , • percibirán por partes iguales y por mano de su tutor legal, acumulándose la del,, 
percibiéndola el varón hasta el dia 1.° de julio de 1951, fecha en que cumple los 23 años de edad. 
„no ^ ^^ la pensión la viuda y la otra mitad entre los huérfanos, porparteslg: 
una parte de las que corresponda a los demás huérfanos, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo terf 
U La pensionista, como residente en Buenos Aires, quedará sujeta a as disposiciones dictadai 
pensionistas residentes en el Extranjero. . 
0 ) Se les concede el 50 por 100 del sueldo de ios respectivos causantes, excluidas las rf 
! concede el 25 por 100 del sueldo de los respectivos causantes, excluidas las g r a ® 
Burgos 10 de enero de 1938. = Segundo Año Triunfal. = El General Secretario, P. O., ElCoío? 
Prenüos de efeetlTidad 
Se conceden los premios de elec-
tividad qxie se expresan a los Je-
fes y Oficiales que figuran en la si-
'guiente relación, por hallarse com-
prenílidos en la Eeal Orden Circu-
lar de 24 de julio de 1928 (C. h. 
número 253), debiendo percibirlos 
a partir de las íeohaa qua s s se-
ñalan: 
Caballería 
1.000 pesetas al Oomandante Am 
José Iñigo Bravo, d»l ReBlmlento 
Esp«ña núm. B. a partir d6 I," 6» 
ttovl«mbr« de iWl, par ttaVM diM 
Años dd empleo. 
, 1.000 Idem tá Ooma&dttttt« áon 
jSmmo de Aspe y Vaamond», del 
Reglinienk) Pamesio ttOin. 10, "Al 
ttovióio da otopa liSioistéaTioé". h 
i- ... 
partir de 1." <áé diciembre de 1937, 
por llevar diez años de empleo. 
1.400 Idem al Teniente don An-
drés Blasco Correa, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Intílgenas de 
Larache ntoi. 4, a partir de 1." de 
febrero de 1937, por llevar nueve 
años de sexvioioa efectivos después 
de los as con abonos. Rectiflca-
ción. 
1.200 Ídem al Teniente don Oro-
gorio García Gómez, del Regimiento 
Farnealo ntrn. 10, a psúrtlr de 1.' de 
octubre de 1937, peor Uevar slet* 
ftfioa de Mrvloiod efeotivoi dMikuéi 
de IM BB 0(01 tbonoa, 
600 tdeu Tetüftñtt dcm tfi" 
guel Aj^ala del {legl»üea-
to España aúm. B, A de l.'' 
de )uUo de 1631» j^r Uévaf U 
d» ftervieioa alRtmo». 
600 ídem al Teniente don aíwü-
niano Valdizán Ctómez, de Jaa ruw-
zas Aéreas del Norte, a partir ü 
1-° de marzo de 1030, por Uerar" 
años de servicios con abono». 
1.700 ídem al Oficial morod»!' 
Sid^ Mohamed Ben Chover, itó 
Grupo de Fuerzas Regulare» 
genas de Melilla número 2, ft pw 
tir de 1.0 de Junio de Ifise, p« H»-
var doce años de servlolM eW"" 
vos después de loa v«toticla«o 
abonoi. 
1.800 id«m «1 mumo,» pírtiíff 
1.® de Juttlo delfiST, por 11#*M 
ftfioí de imloiofl tímm 
<U lo i vtintieiiieo 00a «Í)OOOÍ< 
1.400 lítóM al Oftoiai usfo 
Sidl Llaeii B. Mohamed R s m ? aameo n»" • | 
íwíláí á í ' 
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üque se 
"Bcede 
; CtS. 
Qoblerno Militar 
o Autoridad 
que debe dar co-
nocimiento a los 
interesados 
Sevilla. 
Idem . . 
Leyes o 
Reglamentos 
que se les 
aplica 
Cádiz 
Zaragoza . . 
Salamanca.../ 
Pontevedra •. 
Melilla 
Dep. Haiíliao El Ferrol 
Osm.'H.'g.Sebutik, 
Art.3.°d(ill>í-
creto sdm. 92, 
i© 2 di diciem-
bre 1936 (B, 0. 
del B. lám. SI) 
Pecha en que 
debe empezar el abono 
de la pensión 
Dia Mes 
Novbre.. 
Enero. . . 
Dicbre. . 
Idem . . . 
Agosto.. 
Octubre. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Agosto. • 
Dicbre... 
Año 
J936 
1938 
1937 
1936 
1936 
1936 
1937 
1936 
1936 
1937 
Delegación de Ha-
cienda, Cuerpo 0 Pa-
gaduría en que se les 
consigna el pago 
RESIDKHCU DE I.OS INTERESADOS 
Pueblo Provincia ' 
hg.» Htir. 110. íjiteto 
í d p m 
S e v i l l a . . . . 
IHpfn 
Idem 
Id, 5.° id. i d . . . . 
Id, 7.° Regiín íilitw.. 
Id.S.Md, id . . . 
Id. de Marruecos 
Usb. Dep. Mirítimo Ferrol 
Cim.^  Mirini S.Sebutiáo 
Cádiz 
Zaragoza 
Ciudad- Rodrigo 
Vigo 
El Ferrol . . . . . . 
San Sebastián . 
Cádiz 
Zaragoza.. 
Salamanca. 
Pontevedra 
Málaga . . . 
La Coruña 
Guipúzcoa 
0 I T H S 
s, a quien le fué otorgada por R. O. C. de 17 de septiembre de 1903 (D. O. núm. 225) y elevada su 
' 1 Ley de Presupuestos de 1929. La percibirán por partes ¡guales, acumulándose la de la que pierda la 
ti le fué otorgada por acuerdo de la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas de fecha 25 de 
i el percibo en la de las demás que sigan conservándola, sin necesidad de nuevo señalamiento. 
nsión alimenticia que se le concedió por Orden de 30 de enero de 1937, que queda sin valor alguno y 
í deberá ser reintegrada por la Depositaría Especial de Hacienda de Melilla, de los abonos efectuados. , 
1 temporal, en armonía con el número de años servidos por el causante, 
cibiendo las suyas D. Fidel y D. Federico por mano de su tutor legal. Esta pensión ha de atenerse a 
I Estatuto de Clases Pasivas. 
[nández, a quien le fué otorgada por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de fecha 14 de 
|rticulo 64 de la Ley de Presupuestos de 1929, se le eleva la cuantía de aquella pensión, 
ordón, a quien le fué otorgada por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de fecha 7 de 
"irda su aptitud para el percibo a la del que siga conservándo a, sin necesidad de nuevo señalamiento; 
Ete, excepto la huérfana D.® Alicia, que como hija natural del causante, solamente percibirá la mitad de 
artículo 82 del Estatuto de Clases Pasivas. 
<jue en lo sucesivo se dicten por la Comisión de Hacienda de la Junta Técnica del Estado, respecto a 
¡nes que éstos disfrutasen. ^ 
Pnes que éstos disfrutasen, 
p e de la Sección, Lorenzo Fernández Yáñez. 
. de 1937, por Uevair catoica 
|»fioB de Oficial. 
Artillería 
500 pesetas al Comandante don 
[Miguel Martín de OUvtt y Eníuto, 
[del Regimiento Ligero némeoro 3, 
[a partir de 1,° del actual, por Ito-
[V»r cinco años de empleo, 
600 Idem al Capitán don Joaquín 
^ i x a Maestre, de la Región Aérea 
^Africa, a laitlr de IP de octu-
i ws de 1937, por Uevar cinco añoa 
M empleo. 
. 800 sd«ia ftl o&pltto don OarlM 
N»va«ou4«, dsi Qrupo Mixto 
M O&nftílM aümdro 8, & partir da 
M aukyo de IMT, por Uevar filneo 
u m <I« 
; 800 iüm al Oapltáa don UmxtíL 
Oúhoa, M mismo, a m ^ 
de 1.° do mayo de 1937, par lle-
var cinco años de empleo. 
500 ídem al Capitán don Manuel 
Lajpuente Miguel, de te. Región 
Aérea del Norte, a partir de l."> de 
diciembre de 1937, por Uevar cinco 
años de empleo. 
2.300 ídem al Teniente don Ju-
lián Serrano Lorenzo, de la Agru-
pación de MieUlla, a partir de 1." 
de octubre de 1037, por llevar die-
ciocho añoa de servicios efectivos 
después de los veinticinco con abo-
nos. 
a.lOO Idem «a TMiiente don Fe-
d«rioo Montetino Rubio, d« la mi»> 
ma, ft partir de Ifi de ootubr® d® 
1687, pw llevar Ifl aftoi de ser-
vloios efeotivo* deq^te d« loa 
tlcinoo con abonos. 
fl.dOO ideal al Itianiesite (km 
Navanro PlcasK), de la misma, a par-
tir de de octubre de 1937, por ¡jj 
llevar quince añoa de servicios efec- J ijj 
tlvos después de los veinticinco con 
abonps. 
1.600 ídem ai Teniente don An- í 
gel Miranda Lara, del Regimiento 
Ligero número 3, a partir de 1.° de ) 
diciembre de 1937, por llevar once ' í 
años de servicios efectivos después 
de los 25 con abonos. , 
1.500 ídem al Teniente don An- "f 
tonlo Cumplido Muñoz, del Regi-
miento Costa ntoiero 1, a partir , 
de 1.' de octubre de 1987, por Itó--'-^ 
v«r diCB año* de aervlcioB efeoti-i -
•90» después de lo« veintidinea ooa , 
abono». 
IJOO Idem al Temente úom m -
nuel QU Valle, dri mismo, a 
^ de l,t> de ootuitfe de mi, jpóae'. 
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llevar diez afioa de servicios efec-
tivos después de los veinticinco con 
abonos. 
1.500 ídem al Teniente don José 
Cantlzano TrocoU, de la Agrupa-
ción de Ceuta, a partir de 1.° de 
octubre de 1937, por llevar diez 
años de servicios efectivos después 
de los veinticinco con abonos. 
1.300 ídem al Teniente don Se-
bastián Picazo Puyol, de la misma, 
a partir de 1." de octubre de 1037, 
poff llevar ocho anos de servicios 
efectivos después de los veinticinco 
con abonos. 
1,200 ídem al Teniente don José 
Ramírez González, de la misma, & 
partir de 1.° de octubre de 1937, por 
llevar siete años de servicios efec-
tivos después de los veinticinco con 
abonos. 
1.200 ídem al Teniente don An-
tonio Robledo Silva, de la misma, 
a partir de 1.° de octubre de 1&37, 
por llevar siete años de servicios 
efectivos después de los veinticinco 
con abonos. 
1.100 ídem al Teniente don José 
Rodríguez Lizana, del Regimiento 
Costa número 1, a partir de 1.° de 
octubre de 1037, por Uevar seis años 
de servicios efectivos después de los 
veinticinco con abonos. 
1.100 ídem al Teniente don Cle-
mentlno Bravo García, del Parque 
del Ejército del Norte, a partir de 
1.° de diciembre de 1937, por lle-
var seis años de servicios efectivos 
después de los veinticinco con 
abonos. 
1.100 ídem al Teniente don Mi-
guel Hernández Lorenzo, de la 
Agrupación de Ceuta, a partir de 
1.° de octubre de 1937, por llevar 
seis años de servicios efectivos des-
I pués de los veinticinco con abo-
I nos. 
I 1.100 ídem al Teniente don Ma-
Inuel Almenara Cumplido, del Re-
I glmlento Ligero número 3, a par-
Itlr de 1." de octubre de 1937, por 
I llevar seis años de servicios efec-
I tlvoa después de los veinticinco con 
• abonos. 
I 1,100 Idem al Teniente don Pe-
Idro Arribas Ramos, del mismo, a 
Ipartlr de 1," de octubre de 1037, por 
lllevar seis años de aervlolos efeo-
Itlvos después de los veinticinco con 
labonos, 
I 1.000 ídem al Teniente don Bar-
holomé Santervás Bermejo, del Re-
kimiento Pesado númecro 4. a par-
Itlr dé 1.0 de octubre de 1938, por 
Levar cinco años fie servicios efec-
klvos después de los veinticinco con 
kbonos, 
1 500 Idem al Teniente (hoy Ca-
pitán) don Ignacio Ullibain La-
carra, del Regimiento Montaña 
número 2, a partir de 1,° de agosto 
de 1936, por Uevar cinco años de 
Oficial, 
500 ídem al Teniente don Fran-
cisco Lázaro Sánchez, del Grupo 
Mixto de Canarias número 3, a 
partir de 1.° de septiembre de 1936, 
por llevar veinticinco años de ser-
ykilos con abonas. 
500 ídem al Teniente don José 
Collado Quero, del Regimiento Li-
gero número 4, a partir de 1.° de 
abril de 1937, por llevar veinticinco 
p,ños de servicios con abonos, 
500 ídem al Teniente don Félix 
Torres Ramos, del Regimiento Li-
gero número 10, a partía: de 1," de 
noviembre de 1937, por llevar veln-
tlnco años de servicios con abo-
nos. 
500 ídem al Teniente don Grego-
rio Cortés Pérez, del Regimiento 
Mallorca, a partir de 1." de Junio 
de 1937, por llevar veinticinco años 
de servicios con abonos, 
500 ídem al Teniente don Fran-
cisco Senciales Ariza, del Regimien-
to Ligero número 3, a partir de 
primero de diciembre de 1937, por 
llevar veinticinco años de servi-
cios con abonos, 
500 pesetas al Teniente don Fran-
cisco Callejón Campos, del Regi-
miento Pesado número 1, a partir 
de 1," de diciembre de 1937, por 
llevar veinticinco años de servicios 
con abonos. 
500 Ídem al Teniente don José 
Fernández Alvarez, del Regimiento 
Ligero número 16. a partir de 
de 1." de enero de 1936, por llevar 
veinticinco años de servicios con 
abonos. 
500'ídem al Teniente don José 
Vítores Antón, del mismo, a par-
tir de 1." de octubre de 1936, por 
llevar veinticinco años de servi-
cios con abonos, 
500 ídem «' Teniente don Loren-
zo Caípall<> líjnEclo, del Regin;!?jnto 
Ligero núiucr:í 14, a partir dol 1." 
del actual, por llevar 25 años do 
servicios con abonos, 
600 ídem pl Alférez don Julián 
Pérez Carrillo, del Regimiento Li-
gero número 13, a partir de .1,° del 
actual, fecha en que reúne las con-
diciones que señala la Lev de 5 de 
julio de 1934 (D, O. número 1555. 
500 ídem al Alféí'ez don Antonio 
Rodríguez Moreno, del Grupo Mix-
to nüinero 3, a partir del i.o del 
^ctiiál, fecha m que reúne las con-
i^ieloues que señala la Ley de 5 
<ie Julio de 1&34 (D. O. número 158). 
500 ídem ftl Alferez don Venancio 
Jiménez de la Peña, del Regimien-
to Ligero número 10, a partir de 
1.° del actual, fecha en que i 
Jas condiciones que señala la ta 
de 5 dQ Julio de 1934 (D, 0. aún 
ro 158). 
Ingenierot 
500 pesetas al Ccmandante i 
Manuel Alcayde Alcayde, de la Co-1 
mandancla de Obras y Portlflcaclín j 
del Ejército del Sur, a partir del/I 
de noviembre de 1937, por Uevail 
cinco años de empleo, 
500 ídem al Capitán don Enrlq«| 
González Garrido, del Regimiento 
Ferrocarriles número 1, a paittl 
de 1.° de noviembre de 1937, p» | 
Uevar cinco años de empleo, 
500 íde mal Capitán don 
de la Guardia Rulz, de la Academii I 
jie Artillería e Ingenieros, a pailli 
de 1," de febrero próximo, por lie-1 
var cinco años de empleo. 
1.600 ídem al Tenieute don 1 
llx Martínez Massó, de la misma, a 1 
partir de 1.° del actual, por Ueva 
once años de servicios efectlvM 
después de los veinticinco con &!»• | 
nos. 
1.300 ídem al Teniente don. 
Alvarez R u e d a , del Regimiento 
Transmisiones, a partir de 1.° de | 
Julio de 1937, por llevar ocho i' 
de servicios efectivos después de 
los veinticinco con abonos. 
1.200 ídem al Teniente don Ai-
tonlo Lage San Miguel, del Centro 
de Transmisiones y nistudlos Tác-
ticos, a partir de 1.° de octubre de 
;1936, por Uevar siete años de ser-
vicios efectivos después de los veln- j 
tlclnco con abonos. 
1.300 ídem al mismo, a partí' 
de 1.° de abril de 1937, por llevar 
ocho años de servidos efectivo! 
después de los veinticinco con abo-
nos. 
1.000 ídem al Teniente don » 
Bodas Montls, del ^-¿aliun de Ma-
llorca, a partir de 1.° de agosto áe 
1936, por Uevar diez años de on-
cial. 
500 ídem al Teniente áo»,^ ®" 
Mendoza González, del Centro m 
Traniímisiones y iSsfcudiofl 
COS. a partir de 1." de octubre 
1036, ror Uevar veinticinco afiMO' 
servicios con abonos. ^ 
1,000 ídem al mismo, a paj» 
de 1." de octubre de 1937, por 
var cinco años de servicios ' 
vos después de los Vfelntlclnoo con 
abonctó. . .^ ..fli,, 
500 Idem ai Teniente don w 
Muñoz Martin, de la Red 
leKráfíca MiUtar Permanentó ^^  
^alemaaca, a partir de l. ^ . 
tubra de 1036, por "«var « J» 
cinco años de servicios ocm 
600 ídem al Teniente don 
5816 
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al Femánidez Salmerón, del Ba-
jlón de Transmisiones de Ma-
íiecos, a partir de 1.° de octubre 
1936, por llevar veinticinco años 
servicios con abonos. 
PsOO pesetas al Alférez don Blmn-
Icisco Fernández Jiménez, del mis-
i n o , a partir de 1.° de mayo de 1937, 
rlijcha en que reúne las condiciones 
ue señala la Ley de 5 de julio de 
34 (D. O, núm, 158). 
• 1,500 Ídem al Oficial Moro de prl-
ñera Sidi Masaud B. Buzian, del 
fallón Zapadores de Marruecos, 
partir de 1.° de noviembre de 
3^7, por llevar 15 años de Oficial. 
Aviación 
í 1.100 pesetas al Cocianidante don 
íanuel Loma Arce, de la Región 
é^rea del Norte, a partir de 1." de 
jjoviímbre de 1937, por llevar once 
ios de empleo. 
1.100 ídem A Ca.p¡tán don Fran-
ico Mua Monerri, de la Región Aé-
1 de Levante, a partir de 1.° del ac-
¡lal, por llevar once años de empleo. 
^1.000 ídem al Capitán don Euge-
fio Jack Caruncho, ¡de la Región Aé-
' i del Norte, a partir de 1.° de agos-
de 1937, por llevar diez años de 
npleo. 
1.000 ídem al Capitán don José 
'arceído Sáez, de la Región Aérea 
Levante, a partir de 1.° de julio 
1937, por llevar diez años de em-
¡ilio, 
1.000 ídem al Teniente don Be-
pigno García Carrascal, de la Región 
ftérea del Sur, a partir de 1.° de oc-
ubre de 1936, por llevar cinco años 
e servicios efectivos después de los 
ireinticinco con abonos. 
^1.100 ídem al mismo, a partir de 
de diciembre de 1936, por llevar 
leis años de servicios efectivos des-
pués de los veinticinco con abonos. 
500 ídem al Teniente don Fer-
iando Mfaro de Pueyo, de la Región 
érea del Norte, a partir de 1.° de 
/ de 1937, por Üevar cinco años 
Üe Oficial. 
500 ídem al Teniente don Alvaro 
|«r€z Merchón, de la misma, a par-
de 1.° de agosto de 1937, por 
m r cinco años de Oficial. 
Guardia Ciotl 
500 pesetas al Oomanidante don 
n^gel Vaíkárcal Bosque, de la Co-
nanidancia de Marruecos, a partir de 
|1- ík agosto de 1937, por Uevar cin-
|co anos de empleo. 
1, 500 ídem al Comandante don Jo-
P Bujalance Frías, del Octavo Ter-
partir de 1." de febrero de 
por llevar cinco años de em-
Ipleo. 
1-300 ídem al Capitán don Ama-
fío Salguero Santos, del 12 Tercio, 
a partir de 1.° de septienÁrc de 1936, 
por llevar trece años de empleo. 
1.400 ídem al mismo, a partir de 
1.° de septiembre de 1937, por lle-
var catorce años de empleo. 
500 ídem al Capitán don Antonio 
Ipiña Lanidaluce, del 22 Tercio, a 
partir de 1.° de julio de 1936, piar 
llevar dieciocho años de Oficial. 
500 ídem al Capitán don Esteban 
Valls Ochoa, dá Segundo Tercio, a 
partir de 1." de julio de 1937, por 
llevar dieciocho años de Oficial. 
500 ídem al Capitán dbn Ovidio 
Alcázar Palacios, del Primer Tercio, 
a partir de 1." de julio de 1937, por 
llevar dieciocho años de Oficial. 
500 ídem al Capitán don Luis 
González Gallo, a partir de 1.° de ju-
lio de 1937, por llevar cinco años 
de empleo, del 10 Tercio. 
1.700 ídem al Teniente don Ig-
nacio Ponseti Bibiloni, de la Coman-
dancia de Baleares, a partir de 1.° de 
octubre de 1937, por llevar 37 años 
de servicios. 
1.700 ídem al Teniente don Vic-
torio Mur Mallén, de la Comandan-
cia de Marruecos, a partir de 1." de 
noviembre de 1937, por llevar 37 
años de servicios. 
1.600 ídem ai Teniente dton Bar-
tolomé Sitjar Rigo, de la Comandan-
cia de Baleares, a partir de 1." de 
septiembre de 1937, por llevar 36 
año de servicios. 
1.500 ídem al Teniente don Fran-
cisco Alvarez Suárez, del Sexto Ter-
cio, a partir de 1.° de noviembre de 
1937, por Uevar 35 años de servi-
cios. 
1.500 ídem al Teniente don Ge-
neroso Pérez Dlázquez, de la Coman-
dancia de Marruecos, a prtir de 1." 
del actual, por llevar quince años de 
Oficial. 
1.500 ídem al Teniente don Ja-
cinto Ucada Rodríguez, de la Co-
mandancia de Teruel, a partir de 1.° 
de octubre de 1937, por llevar 35 
años de servicio. 
1.500 ídem al Teniente don Eu-
genio Ménidez Ballesteros, <M Nove-
no Tercio, a partir de 1." de febre-
to próximo, por llevar 35 años d« 
servicios. 
1.400 ídem al Teniente don Vic-
toriano García Pando, dd mismo, a 
partir de 1.° de febrero próximo, por 
llevar 34 años de servicios. 
1.400 ídem al Teniente don Luci-
nio Cervantes Iñigo, del 13 Tercio, 
a partir de 1.° die febrero de 1937, 
por llevar 34 años de servicios. 
1.300 ídem al Teniente don José 
Bernaid Cubero, de la Comandancia 
de Teruel, a partir de 1.° del actual, 
por llevar 33 años de servicios. 
1.300 ídem al Teniente dón Ht-
ginio Valle Fernámle?., íJeí Noveno 
Tercio, a partir de 1.° de diciembre 
de 1937, por llevar 33 años de ser-
vicios. 
1.300 ídem al Teniente don Juan 
Massé Esquível, del 17 Tercio, a par-
tir de 1.° del actual, por llevar ocho 
años de servicios efectivos después d« 
los 25 con abonos. 
1.200 ídem al Teniente don Si-
món Carranza Monzón, del 13 Ter-
cio, ^ partir de 1,° de febrero de 
1937, por Uevar 32 añoa de servicios. 
1.200 ídem al Teniente don Bal-
tasar Fadón Toral, del Sexto Ter-
cio, 3 partir de 1.° de noviembre de 
1937, por Uevar 32 años de servi-
cios. 
1.100 ídem al Teniente don An-
tonio Jiménez Pineda, del Octavo 
Tercio, a partir de 1.° de octubre de 
1937, por llevar seis años de servi-
cios efectivos después de los 25 con 
abonos. 
1.100 ídem al Teniente don Luis 
Ruiz Vesga, del 13 Tercio, a partir 
de 1." de febrero de 1937, por lle-
var 31 años de servicios. 
1.100 ídem al Teniente don Ma-
nuel Gómez Mediano, del 12 Ter-
cio, a partir de 1,° de noviembre de 
1937, por Uevar 31 años de servi-
cios. 
1.100 ídem al Teniente don Mi-
guel Arricivita Vídondo, del 13 Ter-
cio, a partir de 1.° de agosto de 1937, 
por llevar once años de Oficial. 
1.100 ídem al Teniente don Faus-
to Alvo Blorza, del mismo, a partir 
de 1.° de marzo de 1937, por Uevar 
31 años de servicios. 
1.100 ídem al Teniente don An-
gel Prado Sanjurjo, del Sexto Ter-
cio, a partir de 1.° de diciembre de 
1937, por Uevar seis años de servi-
cios efectivos, de^ués de los 25 con 
abonos. 
1.100 ídem al Teniente don Ne-
mesiano García Benavides, díel 12 
Tercio, a partir de 1.° dd actual, por 
Uevar seis años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.100 ídem ai Teniente don José 
Prada Castresoy, del Noveno Tercio, 
a partir de 1.° de febrero próximo, 
por Uevar 31 años de servicios. 
1.000, ídem al Teniente don To-
más P^rez Renedo, del 13 Tercio, 
a partir de 1." de agosto de 1936, 
por Uevar diez años de Oficial. 
1.100 ídem al mismo, a partir de 
1." de agosto de 1937, por Uevar 
once años de Oficial. 
1.100 ídem al Teniente don Qan^ 
dio VaUejo Pascual, del Primer Ter-
cio, a partir de I." de noviembre de 
1937, por Uevar 30 añoa de servi-
cios efectivos. 
1.000 ídem al Teniente don Do-
roteo González Bermej^, del Sexto 
Tercio, a partir de 1.* de diciembre 
de 1937, por Uevar cinco aftoi tHi 
m i 
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servicios efectivos, después ios 25 , 
con abonos. 
1.000 ídem ú Teniente don Raínóo 
HiraMo Domeque, de la Comaíudaa-
dancia de Teruel, a partir de 1.° de 
diciembre d¡i 1937, piar EeVaí |3.Q 
años de servicios, 
1.000 Mem al Teniente don Ma-
¿ín Lázaro Aguirre,. del( Síjptiitto 
Tercio, a piartir de 1." de febrero 
próximo, por llevar 30 años de ser-
vicios efectivos. 
500 ídem^al Teniente don Ale-
jandro Ibáñez Soto, del 13 Tercio, 
3 partir de de febrero de ,1937. 
por llevar 25 años d!e servicios con 
abonos. 
500 ídem al Teniente don Anto-
nio' ilarniécos Arellano, del 17 Tet-
cio, a partir de 1." de diciembre de 
1937, por Uevat 25 años áe servi-
cios con abonos. 
Carabineros 
I.OOO pesetas al Capitán don Fede-
rico Pérez Padilla, dia la Comandan-
cía ide Granada, a partir de 1.° dé ju-
lio de 1937, por Ikvar 23 años de 
Oficial, 
1.700 ídem al Teniente don Víc-
tor Sanjuán An'dreu, de la 11 Co-
mandancia, a partir de 1.° de agosto 
de 1937, por llevar doce años de ser-
vicios efectivos después de los 25 con 
abonos. 
1.600 ídem al Teniente don Fran-
cisco del Arco Valverde, de la mis-
ma, a partir de 1." de noviembre de 
1937, por llevar .36 años de servi-
cios. 
1.600 ídem al Teniente don Julio 
Salón Sánchez, de la. Novena Co-
mandancia, a partir d« 1." de diciem-
bre de 1937, por llevar 16 años de 
Oficial. 
1.500 ídem al Teniente don José 
Plans Mesoso, de la 11 Comandan-
cia, a partir de 1." noviembre de 
1937, por llevar 35 años die servi-
cios. 
1.500 ídem al Teniente don Ci-
prián Guarido Ondnfia, de la Décima 
«Comandancia, a partir de I." de sep-
tiembre de 19.37, por llevar 35 años 
de servicios. 
1.500 ídem al Teniente don An-
tonio Mars Bellés, de la 12 Coman-
dancia, a partir de 1.* de octubre de 
1937, por llevar 35 ano» de servi-
cios, 
1.500 ídem al Teniente don Gerar-
do Gutiérrez Armasto, «fe h. Novena 
Comandancia, a partir de 1,* díl ac-
tuaü, por llevar quince años de Ofi-
cial. 
1.500 ídem aí Teniente don José 
de h Vegi Mohedano, de b misma, 
a partir de 1.' del nctoal, por H m t 
quince afic»» de Oficial, 
1.400 idiTO 94 Teniepte don Ljbo-
líp V»Ue Barrio, ds la 2Q eoin,in-
cfencia, a partk de .1,° de aovietmbr^ 
de 1937, por llevar 34 ¡años de ser-
vicios. 
1.300 ídem lal Teniente don Qui-
rico Martín Ramos, de la 12 Coman-' 
dancia, a jartir de 1.° de septiembre 
de 1936, por Uevtai trece años de 
Oficial. 
1.400 ídem al mismo, a partix de 
1.° de septiembre de 1937, por üe-
var catorce años de Oficial. 
Í.200 íldem al Teniente doa Emi-
lio Fernándes Simón, de la Décima 
Comandancia, a partir de 1,° de oc-
tubre de 1937, por llevaí doce años 
de Oficial, 
1.200 ídem all Teniente don Ma-
riano Aragüés Hendiara, de la 20 
Comandajicia, a partir de I," tfe no-
viembre de 193.7, poi llevar 32 años 
de servicios. 
1.200 ídem ai Teniente don Fer-
nando Cano García, de la 11 Co-
mandancia, a partir de 1.° de mayo 
de 1937, ^ Üevar siete años de ser-
vicios efectivos diespués de ios Z5 con 
abonos. 
1.100 ídem al Teniente don Igna-
cio Ortega Delgado, de la 20 Ccr 
mandancia, a partir de 1.° de octu-
bre de 1937, por llevar 31 años de 
servicios, 
1,100 í<Sem al Teniente don_A1-
fonso Hernández Villanueva, dIe la 
Quinta Comandancia, a partir de 1.' 
de noviembre de 1937, por llevar 31 
años de servicios efectivos. 
1.100 íldem ú Teniente don José 
Ventura Pérez, de la Décima Coman-
dancia, a partir de 1." de diciembre 
de 1937, por llevar 31. años de ser-
vicios efectivos. 
1.100 ídem al Teniente don Die-
go Segura González, de ta Comandan-
cia de Granaidla, a partir de 1." de ma-
yo de 1937, por llevaí 31 años de 
servicios efectivos. 
1.100 ídem al Teniente don Pedro 
Páez dlarés, de la Sexta Zona, a par-
tir de 1." de diciembre de 1937, por 
llevar 31 años de servicios efectivos. 
1.000 ídem al Teniente don José 
Morales Manzanos, de la Tercera Co-
mandancia, a partir de 1.° de noviem-
bre de 1937, por Uev^r 30 años de 
servicios efectivos. 
1.000 ídem al Teniente don Flo-
rencio Yubero Manzanera, de la 18 
Comandancia, a partir de 1," de di-
ciembre de 1937, por Ucvar 30 años 
de servicios. 
1.000 ídem al Teniente don Pa-
blo Gorostiza Lapílaza, de la Tercera 
Comandancia, a partir de 1." del 6c-
tual, por llevar ?0 años de servicios 
efectivos. 
1.000 ídem al Teniente don José 
Quirój Sáncher. de la 11 Comandlf^ ii-' 
«8, » pajtií de octubre 
1937, por llevas IQ afios 
cios efectivos. -I 
1.400 ídem al Alférez donH,! 
nuel Mateos Tejedor, (Je la 18 Cj,! 
m'anidancíai a partir de I."' ¡Jj l í 
Hembre de 1937, por Uevat 3iij¡,| 
de servicios. I 
1.200 ídem al Alférea doa S»| 
tiago Toledano Sabariego, de la NÍI 
vena Coman<fencia, a partit dt 1 
Ide octubre de. 1937, poi lleva i 
años de servicios efectivos. 
l.lOO ídem al ASfé»? dal 
cismo Ortijs Apiar, de la 18 Co^  
4fancia, a .partir de 1,® de scptitu 
'de 1937, por Uevax 31 añoídd 
vicio®. 
Burgos, 14 de enero de 1937,-1 
II Año TriunM.=El GeneBl S»| 
tarío, Germán GS Ynst?. 
Anunc ios oficiales 
Comité de ivioimda Exiranui 
Cambios iio compra de monedal 
publicados el dia 18 de enero Ji| 
1938, de acuerdo con las f 
cíones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DB BXPORTÍ'I 
C10NB8: 
Francos 
Libras 
Dólares 
Liras 
Francos suizos ... 
Reicbsmark 
Belgas 
Florines 
Escudos 
Peso moneda legal 
Cotonas cKecas . 
Coronas suecas ... 
Coronas noruegas 
Coronas danesas.. 
42,4 
45,líl 
19ÜS| 
m 
mi 
iñ 
m 
wil 
30,9t| 
2J!| 
2,HI 
l l l 
DIVISAS LIBRES IMPORTABAS VOL» j 
TARIA y DEFINITIVAHENTE 
Francos 
Libras 
Dólares 
Francos suizos ... 
Escudos... 
Peso moneda legal 
53,íí 
10,71 
túf 
48,1 
3;31 
Diputación Provincia! «leCácífíi 
En virtud de W 
Oomisión Gastara el día SQdei^l 
bre último, »e oonvoca « 
Vax» p r ü ^ , W 
Wí'íf! 
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[de Médico Direotoar de la Casa 
ílud Provincial, ep Plafiemoia, 
, oon ú sueldo anual de 4.600 
aflpimateH diiigkán sus ina-
i al Hmo. Señor Pnesidente de 
Diputación Provincial de 
€(rt«ndida8 en papel de 1,50 
acompañadlas de la dooumen-
.B necesaria paira justifioax las si-
Ltes circuBStainoias, terminando el 
I de preseatacdón de lae mismas en 
tro Generfd de la Diputación 
. _ J de febnero, a las 12 hioxa». 
Estar en poseeién dd título- de 
• o lÁceaciado en Medicina y 
, , a, con la preseatáción dpl tí-
I, totimonio notarial dd mismo y, 
' !Í«!to de ambos documentos, oon 
dbo que aar;edite habér hecibo en 
„jltad el depósito patria el pago 
s oorre^ndientes deiredios aoa-
Ser menor de 45 años, oon la 
Eicación de la gaitida! de naoi-
. I 
Careoer de antecedentes penales. 
Observar buena conducta; con 
bnne de alcalde del pueblo de 
dencia!, esptídidk dentro de Ips 
. meses anteriores a su presenta-
I 
Fo padeoesp enfermedad ni die-
físioo que le imposibilito para 
¿do dd caigo. ' 
Ouiaaitos documentos orean oooa-
ntes plana juatificaír méritos o 
¿os prestados «n estableoiniiein-
de enfermos mentales, 
méritos alegadtos s^&n a.ppc— 
diaoredonalmente por k Oo-
I Qegtoasa, quí: resolverá d oon-
qúfi se ÍMtóe público dn este 
oifidjal pata gen««d cono-
ato. 
Píoeriess, 10 de enero de 1088.—H 
Tri\uifaL=ia Pwsidente, Qom-
L. Montenegro y CSarvajal.=El 
' aocidmtal, Isidro María. 
I Anuncios particulares 
flomlslón provincial de IncButación 
de Bienes de Vizcaya 
i tí expediente seguido a Ins-
te la del acreedor Baranmaran 
ICompaftia, s. en O., de BUbao, 
P Comisión ha acordado consl-
•rano Incluido en el apartado b) 
1 Oraen ({« b de mayo jes?» 
quedando en su virtud sin efecto 
toda Intervención sobre sus cré-
ditos a los fines de la expresada 
Orden y la de 5 de junio del pro-
pio año. 
Bilbao, 9 de diciembre de 1937. 
— n Año Trluníal.=El Abogado del 
Estado-Secretarlo, Jesús Qarcla 
Vaicárcel. 
-=«fS}sc=-
B A N G O H B R E B K O 
O V I E D O 
Habiéndose cxtra/viado en poder dd 
interesado d resguardo de depósito en 
arte Banco a favor de don Maiodiao 
Qtaroía Fetpiández, de Oia&o, número 
28.712, comparensivo de peaetaa no-
minales 4.000 en oobip obligaoion«s 
6 % Sociedad Metalúrgica Duro F d -
guera, números 14.211/8, se haoe pú-
blico, en cumplimiento de lo precep-
tuado en los artículos 12 y 17 de 
nuestros Estatutos sociales, adprár-
-tiepdo que de no presentarse reda-
maxáón justificada en el término de 
tredntai días, a contar de la publida-
cióin de este anund^ en d "Boletín 
Ofidal dd Esitado" y en un diario de 
Oviedo, se expedirá Un nuevo re»-
gulardo a nombre dd interesado, sin 
responsabilidad poir nuestra parte, 
Oviedo, 8 de enero de 1988.-11 
Año Triuiíifal.=Por d Banco Herre-
ro, El Direotoor Gentíijal, Antopio P. 
Hidalgo. ' : li 
Admlnistpclón de Justicia 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
FOSADAS 
Don Rafael Peldró JUás, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción 
de esta villa de Posadas y su 
partido, e Instructor de los ex-
pendientes que después se <ür&n. 
Por virtud del presente edicto, 
que se insertará en el "Boletín Ofl-
cU del Estado" y en el "Boletín 
Oficial" de esta provincia, se cita 
a Eloy Puentes Sánchez, mayor de 
edad, casado, industrial; José Pé-
rez Romero, también mayor de 
casado, industrial; Exulqué 
Delgado de los Reyes, mayor de 
edad, casado, Jornalero; Juan 
Acosta Manzano, mayor de edad, 
casado, Indiistrled; Genoveva Ma-
yen Gftlvez, mayoí de edad, casa-
da, propietaria; Antonio Espafta 
Ooaflft, nwyPT <i9 etlafll, cftiaflo, in-
dustrial; Emilio Morales Nieto, 
mayor ,de edad, soltero; agente co-
mercial, todos vecinos de Palma 
del Río, y Francisco Reisf Rodrí-
guez, de cincuenta años, casaxio, 
jornalero, vecino de Almodovar del 
Ráo, cuyas demás circimstanclas 
y actual paradero se ignoran, para 
que en el término de ocho días, 
contados desde el siguiente al de 
la inserción del presente en-dichos 
periódicos oficíales y que sean há-
biles, comparezcan personalmente 
o por escrito para alegar y probar 
en su defensa lo que estimen pro-
cedente en el expediente qu se 
instruye para declarar administra-
tivamente la responsabilidad civil 
que se deba exigir a los mismos, 
como consecuencia de su oposición 
al triunfo del Movimiento Nacio-
nal, apercibiéndoles que de no ha-
CCTlo les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar con arreglo a dere-' 
cho. 
Dado en Posafdas a veintiocho de 
octubre de mil novecientos trein-
ta y siete.—n Año Trlunfal.=El 
Juez de Primera Instancia, Rafael 
Peldró. = El Secretario judicial, 
José de üribe. 
TOLEDO 
Don Luis Berínúdez Acero, Juez de 
Instrucción «de ToQedo, niescaa 
y Qetafe y sus partidos. 
Por el presente se cita, llama y 
emplaza al procesado Jenaro Rulz 
Aguado, de 28 años, vecino de 
Yuncos, cuyo actual paradero se 
ignora, a fin de que en el preciso 
término de cinco días comparezca 
ante la Audlendia Provincial de . 
Toledo, para ser oído en la causa 
que con el número 93 del año 1935 
se le sigue por el delito contra el 
libre ejercicio de cultos, apercibido 
de que sí no comparece será de-
clarado rebelde y le parará el per-
juicio consiguiente. 
Dado en Toledo a 27 de octubre 
de 1937.^n Año Tríunfal.=El Juez 
de Instrucción, X u l s Bermúdez 
Acero.=P, S. M., Esteban jniíauordl 
ABCHIDONA 
Fernández Arjona, Antonio, na-
tural de Cuevas de San Marcos, 
de estando soltero, profesión esqui-
lador, de 21 años, procesado en 
causa 40-1935, hijo de Diego y 
Orada, domiciliado últimamente 
en Loja, procesado por hurto, com-
parecerá en término de diez díaa 
ante este Juzgado, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde y 
pararle el perjuicio a que haya lu-
gar en derecho. 
Archldísna, 8¡} flg cysiwhJ^ de 1887. 
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—U Año TrlunfaI.=El Juez Ge Pri-
mera Instancia, Enrique Hernán-
dez Carredlo. 
GRANADA 
Rosales Lejrva, José, vecino de 
esta ciudad, domiciliado última-
mente en la misma, calle de Ma-
rañas, número 14, natural de Se-
villa, hijo de Emilio y de María, 
barbero, soltero, de 33 años, proce-
sado en causa por el delito de 
hurto, causa número 427 de 1931, 
comparecerá ante el Juzgado de 
Instrucción del distrito del Cam-
pillo de Oranaida, sito en el Palacio 
de Justicia, en el__ término de diez 
días, a responder ^ los cargos que 
resultan en dicha causa, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebel-
de si no lo verifica. 
Al propio tiempo se encarga a 
todas las autoridades procedan a 
la busca del mencionado proce-
sado, poniéndolo, caso de ser ha-
bido, en la cárcel correccional de 
esta ciudad a disposición de este 
Juzgado. 
Dado en Granada a 7 de octu-
bre de 1937.—n Ano Triunfal.=El 
Juez, José Cob<í.=El Secretario, 
Inocencio Sánchez. 
Benaven%e Alvarez, José, vecino 
de esta ciudad, domiciliado última-
mente en la misma, calle de Cami-
no Nuevo Cementerio, natural de 
Girejar Sierra, hijo de José y de 
Manuela, de 29 años, soltero, jor-
nalero, procesado en causa por el 
delito de lesiones, causa número 
.354 de 1936, comparecerá ante el 
Juzgado de Instrucción del distri-
to del Campillo de Granada, sito 
en el Palacio de Justicia, en el tér-
mino de diez días, a responder de 
los cargos que resultan en dicha 
causa, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde si no lo veri-
fica. 
AI propio tiempo se .oicarga a 
todas • las autoridades procedan a 
la busca del mencionado procesa-
do, poniéndolo, caso de ser habi-
do, en la cárcel correccional de es-
ta ciudad a disposición de este 
Juzgado. 
Dado en Granada a 8 de octubre 
de 1937.-01 Año Triunfal.=El Juez, 
José Cal)Q.a=El Secretaarlo, Luis 
Gonzálej. 
ORENSE 
Antonit, José, de estado soltero, 
que se finge ser Alférez del Tercio 
y Viste de uniforme como tal, cuyo 
actual paradero se desconoce, pro-
cesado i?or el delito de estala y 
robo en el Hotel Barcelonesa, de 
esta ciudad, comparecerá dentro 
del término de diez dias ante el 
Juzgado de Instrucción de esta 
capital, para ser Indagado y cons-
tituirse en prisión, bajo apercibi-
miento que de no verificarlo será 
declarado rebelde con lo demás a 
que hubiere lugar en derecho. 
Orense, 28 de octubre de 1937.— 
n Año 'Ilriunfal.=El Juez de Ins-
trucción (ilegible). 
ZARAGOZA 
Trueba Arnas, Pascual, de 20 
años, estado soltero, de profesión 
carpintero, hijo de Rufino y de 
Pilar, natural de Zaragoza, domi-
ciliado últimamente en Zaragoza, 
procesado por la causa número 181 
de 1937, sobre quebranto de con-
dena, comparecerá dentro del tér-
mino de diez dias ante este Juzga-
do de Instrucción número 3, Se-
cretaría del Sr. Llzandra, para no-
tificarle el auto de su procesamien-
to, recibirle declaración indagato-
ria y constituirse en prisión, de-
cretada poE auto de esta fecha, 
apercibido que de no comparecer 
será declarado rebelde. 
Al propio tiempo ruego y encar-
go a todas las autoridades, tanto 
civUes como militares y demás 
agentes de la Policía judicial, pro-
cedan a la busca y captura del 
procesado indicado y, de ser habi-
do, le ingresen en la cárcel, a dis-
posición de este Juzgado y caiisa 
indicada. 
Zaragoza, 29 de octubre de 1937. 
—n Año Triunfal.=El Juez de Ins-
trucción (ilegible). 
AGUILAR DE LA FRONTERA 
Lavado Palos, José (a) «Negro 
de las Ventas", hijo de José y de 
Carmen, de 21 años, soltero, jor-
nalero; Carrillo García, José, hijo 
de Antonio y Soledad, de 19 años, 
soltero, jornalero; Pérez Ligero, 
Manuel, hijo de Juan y Soledad, de 
20 años, soltero, jornalero, y Seirra-
no Aranda, hijo de Antonio y Gre-
goria, de 20, soltero. Jornalero, io-
dos naturales y vecinos de Puente 
Genil (Córdoba), cuyo actual pa-
radero se ignora, procesados y pe-
nados en causa por coacciones nú-
mero 270, roUo 3.328 del ano 1933, 
comparecerán en el término de 
diez días ante el Juzgado de Ins-
trucción de Aguilar de la Frontera 
(Córdoba) para cumplir la conde-
na impuesta en dicha causa, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo 
les parará el consiguiente per-
juicio. 
Beltrán Rodríguez, Demófihii 
Jo de Rafael y de Carmen mSi 
ral de Puente Genll (Córdoba) J 
20 años de edad, soltero, jonu 
domiciliado últimamente en j 
te GenU, calle P. Igleslw, pto, 
do y penado en causa por i 
número 233, rollo 3.432 de « 
comparecerá en término de | 
días, ante el Juzgado de Im 
ción de Aguilar de la Prc 
(Córdoba) para cumplir la c™ 
na impuesta en dicha cauea, l 
apercibimiento que de no has 
le parará el consiguiente peijiii 
LEDESMA 
Don Antonio Niño Astudlllo, jJ 
de Instrucción de Ledesma, 
Por el presente se llama i _. 
cisco Hernández Domínguez, ^ 
reside en Salamanca, Puerta í 
Sol, 1 (Bar Gon), prestando! 
cío en el Parque de Autoi 
y que se dice se encuentra i 
mente en el frente de operi 
para que en el térmtjio de 
días comparezca ante este J u . 
para declarar y ofrecerle el ] 
cedimlento en el sumario n4 
31 de 1937 que se s i g u e por m» 
te de su padre, Juan HernSnli 
Hernández, ocurrida en Añoverl 
Tormes el 21 de agosto último, 
Dado en Ledesma a 4 de octi 
de 1937.=E1 Juez de Instrucct 
Antonio Niño Astudillo.=Bl 
tario, José Cueva .^ 
L U G O 
García Bayesa, María, de 28 a 
soltera. Jornalera, hija de 
desconocidos, natural de 
eos, ignorándose qué punto, 
tizada en Alicante, iglesia de I 
Nicolás, vecina de Melilla y 1 
tante en Voluntarios de Catí 
número 3, que estuvo en esta ( 
dad de Lugo con domicilio e? I 
Ronda de La Coruña, número] 
cuyo actual paradero se dei 
comparecerá ante este Juzi 
Instrucción de Lugo, instalado » 
el edificio de la Prisión pro 
Plaza de Canalejas, en el 
de diez días, con el fin de : 
carie el auto de conclusión 6 
en sumario que contra la mi®»'! 
instruye con el número 87 del^ l 
actual, sobre hurto de li50 p»l 
tas, a Juan Bonet Escandell y^J 
plazarla para anta la Dma-
d a Provincial, bajo aperclt 
que de no verificarlo será ded i^ 
da en rebeldía. , 
Lugo, 23 de octubre de IM^ 
Año Trlunfal.=El Juez de Ins^l 
ción accidental. Felipe Feni4i«»| 
B^ire. ' 
IMPRENTA PROVÍNCW 
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